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Skripsi ini berjudul:KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAMPELAYANANMASYARAKAT MENURUT UU NO 5 TAHUN 2014
TENTANGKINERJAAPARATURSIPILNEGARADALAMPERSPEKTIFFIQH
SIYASAH(DiKelurahanBinasidanDesaPasarSorkam KecamatanSorkam
Barat Kabupaten Tapanuli Tengah). KinerjaAparatur sipil negara
merupakan pegawai negeri sipildan pegawai pemerintah dengan
perjanjiankerjayangdiangkatolehpejabatpembinakepegawaiandan
diserahitugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahitugas
negaralainnyayangdigajiberdasarkanperaturanperundang-undangan.
AdapunASN mempunyaitugasdanfungsiyangdiberikanolehnegara
yaitutugassebagaipelaksanakebijakanpublik,pelayananpublik,dan
perekatdanpemersatubangsa.KemudiandiKelurahanBinasidanDesa
PasarSorkam merupakan tempatyang menjaditujuan penelitiuntuk
melihatlangsungbagaimanakinerjanyadalam melayanimasyarakat.Di
dalam pelaksanaannyaaparatyangadadiKelurahatBinasidanDesa
Pasartersebuttidakberjalandenganbaikdansemestinya.
Metodepenelitianyangdigunakandisiniadalahmetodepenelitianempiris
yaitusuatumetodepenelitianyangberfungsiuntukdapatmelihathukum
dalam artiannyatasertamenelitibagaimanabekerjanyahukum dalam
suatumasayarakat.Pengumpulandatadilakukandenganteknikobservasi
danwawancara.
HasilpenelitianPegawaiAparaturSipilNegarabertugasmelaksanakan
pelayananpublikyangdibuatolehkepegawaiansesuaidenganketentuan
perundang-undangan.Untuk mewujudkan efektivitas pelayanan umum
dariaparatterhadapmasyarakat,terlepasdaripengaruhkualitasdisiplin
kerjaaparatpemerintahsetempat.Kinerjapegawaidalam memberikan
pelayanan diKelurahan Binasidan Desa PasarSorkam Kecamatan
Sorkam BaratKabupaten TapanuliTengah berdasarkan kriteria untuk
mencapai hasil yang lebih baik yaitu kehandalan,daya tanggap,
kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan,
pengetahuanterhadappelanggandanbuktilangsungbelum menunjukkan
hasilyangbaik.Didalam kajianfiqhsiyasahtentangcarapengaturan
masalah ketatanegaraan islam bahwasanya yang menjadi pokok
permasalahan disiniadalah mengenaikemaslahatan yaitu membawa
kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluarbatas.
Kemudianmerujukkepadadasar-dasarkeislamanhadistayauayatAl-
quranyangberkaitandenganpentingnyabekerjaadadidalam Qs.Ay-
Taubahayat105
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BABI
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
Indonesiaadalahtermasukdalam negarahukum,sesuaidengan
Undang-Undang Dasar1945.Konsep negara hukum telah membawa
Indonesiamenjadinegarahukum modernyangberkembangpesathingga
sekarangini.BangsaIndonesiajugamempunyaitujuanpentingyaituyang
tercantum dalam PembukaanUUD1945alineaIVyaitu:membentuksuatu
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
IndonesiadanseluruhtumpahdarahIndonesia,memajukankesejahteraan
umum,mencerdaskankehidupanbangsa,ikutmelaksanakanketertiban
duniayangberdasarkankemerdekaan,perdamaianabadi,dankeadilan
sosialdankeadilansosial.Penerapanterhadaptujuannegaratersebut
dilakukan melaluiproses pembangunan bertahap,berkelanjutan dan
berkeseimbangan sehingga membawa konsekuensibagipemerintah
untukmemberikanpelayanankepadamasyarakatsecaraprofesional,jujur,
adildanmeratadalam penyelenggaraantugasnegara,pemerintahan,dan
pembangunan.1
Manusiaadalahselalumenjadititiksentraldarisuatukehidupan
didunia,karenamanusiaitusendirimempunyairuanglingkupyangluas
danbersegibanyak.Sehinggatidaklahsalahapabiladikatakanbahwa
masalahduniaituadalahdari,oleh,danuntukmanusiaataudengankata
1
htps://ejurnal.unsrat.ac.id,“Kinerja AparaturSipilNegaraDalam Pelayanan
Publik”(HariSenin,22Juli2019,13.28pm)
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lainmasalah duniaadalahberasaldarimanusiaitu sendiri.Demikian
halnyakalaumembahasmasalahkedudukandanperananpegawainegeri
dalam menyelenggarakanpemerintahdanpembangunanuntukmencapai
tujuannasionalsepertiapayangtelahdiamanatkan dalam pembukaan
Undang-Undang1945.2
Daripenjelasan diatas jelaslah bahwa peranan dan kedudukan
pegawainegeridiIndonesiasangatpentingdalam melaksanakantugas-
tugaspembangunanataupuntugas-tugaspemerintahan.Kesadaranini
nampaknyaselaludimilikiolehwakil-wakilrakyatdiMPR,sehinggadalam
keputusan-keputusannyaselalumemperhatikanmasalahpegawainegeri,
yaitusebagaibagiandariaparaturpemerintah.
Dalam dunia pemerintah, kinerja merupakan aspek penting
keberhasilansuatuorganisasiyangbertujuanuntukmelayanimasyarakat,
pelayananpublikadalahwadahuntukmemberikanmasyarakatlegalitas
daripemerintah,untukmewujudkan suatu penyelenggaraan pelayanan
publikmaksimaldibutuhkan aparatyang mampu bersikap profesional
dalam tugasnya.
Berangkatdarifaktasementara,saatinikonsepdesentralisasidan
otonomidaerahdiartikulasikanolehdaerahuntukhanyaterfokuspada
usaha menata dan mempercepatpembangunan diwilayahnya masing-
masing. Penerjemahan ini ternyata belum cukup efisien dalam
meningkatkanpelayanankepadamasyarakat.Sebagaisebuahlembaga,
2SriHartinidkk,Hukum KepegawaiandiIndonesia(SinarGrafika,Jakarta,2008),
hlm.6
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pelayananpublikmenjaminkeberlangsunganadministrasinegarayang
melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan
sumberdayayangberasaldaridanuntukkepentinganpublik.3
Dalam undang-undangno25tahun2009tentangpelayananpublik,
pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangkapemenuhankebutuhanpelayanan sesuaiperaturanperundang-
undangan.4 Berbicaratentangkinerjadanpencapaiantujuanpubliktidak
terlepasdarisiapayangadadanmenjalankanorganisasitersebuttidak
lain adalah manusia itu sendiri.Sebagaiunsurorganisasi,manusia
memilikiperanyangsangatpentingdalam menjalankanfungsinyadalam
rangkakemajuanmasyarakatitusendiri.Potensisetiapindividuyangada
dalam organisasiharus dapatdimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga
mampu memberikan hasil yang maksimal. Dimana keberhasilan
organisasisangattergantung padaperan manusiadidalamnyakarena
manusiasebagaisumberdayayangpotensialyangmerupakansumber
kekuatan.
Kelurahan adalah ujung tombak dalam pemberian pelayanan
kepada masyarakat,dimana kelurahan bersentuhan langsung dengan
masyarakat,dimana surat-menyuratlegalitas berasaldarikelurahan
kemudiandilanjutkanketingkatselanjutnya.Yangseringbanyakinstansi
pemerintahsaatiniadalahmasalahtentangsaranadanprasarana,halini
sangatmempengaruhikinerjaAparaturSipilNegaradanjugakurangnya
3
htps://ejurnal.unsrat.ac.id,“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat”(HariSenin,22Juli2019,13.28pm)
4undang-undangno25tahun2009tentangpelayananpublik
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aparatyangbekerjadiorganisasitersebutsehinggadapatmenghambat
jalannya proses penyelesaian pekerjaan serta masalah mengenai
kedisiplinanAparaturSipilNegara.
Sorkam Baratadalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli
Tengah, SumateraUtara, Indonesia.AdapunletakGeografisKecamatan
Sorkam BaratantaraLintangUtara:02°02’05”s.d02°09’29”,BujurTimur:
98°17’18”s.d98°23’28”,terletakdiataspermukaanlaut:0-4M,luas
wilayah:44,58km2,luasarealpertanian,sawahdanladang±793Ha.
Kecamatan Sorkam berbatasan dengan sebelah Utaran Kecamatan
Pasaribu Tobing,sebelah Selatan Samudera Indonesia,sebelah Barat
KecamatanSosorGadongdansebelahTimurKecamatanSorkam.
Mata pencaharian masyarakat Sorkam umumnya adalah
petani/pekebun,pedagang,nelayan,danPNS.KecamatanSorkam Barat
terbagimenjadi2wilayahkelurahandan10wilayahdesayaituKelurahan
Sorkam,DesaBotot,DesaTelukRoban,KelurahanNaiposposBarat,Desa
Sihapas,DesaHiteurat,DesaPananggahan,DesaPagaran Julu,Desa
Muara Nauli,Desa Pearaja,Kelurahan Pargarutan,Desa Rianiate,
KelurahanTarutungBolak,DesaGontingmahe,DesaNauli,DesaFajar,
Desa Pelita,Desa Pardamean,Desa Dolok Pantis.Awalnya Desa
Simarpinggan,danDesaPargaringanadalahwilayahKecamatanSorkam
padatahun2011desatersebutpindahwilayahkeKecamatanKolang.
OlehkarenaitudiKecamatanSorkam BaratKabupatenTapanuli
Tengah ada beberapa kantor kelurahan dan kantor desa yang
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organisasinyatidakberjalandenganbaik,sehinggasangatdituntutuntuk
meningkatkankinerjaaparatyangadadalam organisasi.Dilihatdaritugas
danfungsiyangadapadasetiapindividudalam organisasimakadituntut
kinerjayangoptimaldalam mencapaitiaptujuanyangtelahditetapkan,
namun berdasarkan observasiawal secara umum yang ditunjukkan
AparaturSipilNegaradalam pelayananpublikdaribeberapakantordesa
belum optimaldimanaterdapataparatyangkurangmenyadaritugasdan
fungsinyasehinggaseringsekalitimbulketimpangan-ketimpangandalam
menjalankantugasnyasehinggamasih terdapatAparaturSipilNegara
yangbelum melaksanakantugasnyadenganbaikterlihatdaribeberapa
keluhan darimasyarakatdarisegiwaktu yang lama mengurus surat
menyuratsepertie-ktp dan masih dikenakan biaya.Selain itu masih
adanya keluhan masyarakatmengenailambatnya pelayanan beberapa
surat,kemampuan aparatdalam mengoperasikan peralatan teknologi
sepertikomputer.Disamping itu tingkat kedisiplinan sebagian dari
AparaturSipilLegarabelum tampakoptimaldimanakehadirandikantor
seringkalitidaktepatwaktu,bahkanjugaseringdidapatibahwakantor
lurahmaupundesatersebutseringkosongatautidakAparatdidalam
kantortersebut,sehinggabanyakdarimasyarakatmengeluhkarenatidak
bisamendapatkanpelayananDesadenganbaik.
Kinerja adalah hasilkerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapaiolehseseorangpegawaidalam melaksanakantugasnyasesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Kinerjaseseorang
6
merupakan kombinasidarikemampuan,usaha dan kesempatan yang
dapatdinilaidarihasilkerjanya.AparaturSipilNegarayangselanjutnya
disingkatASN adalah profesibagipegawainegerisipildan pegawai
pemerintahdenganperjanjiankerjayangbekerjapadainstansipemerintah.
BerdasarkanpengertiantersebutyangdimaksuddengankinerjaAparatur
SipilNegara(ASN)yangakandibahasadalahtingkatkeberhasilanASN
dalam melaksanakantanggungjawabnyasebagaipelayananmasyarakat.5
MenurutKamusBesarBahasaIndonesipelayananadalahcaraatau
hasilpekerjamelayani.Sedangkanmelayaniadalahmenyuguhi(orang)
dengan makanan dan minuman, menyediakan keperluan orang
mengiyakan,menerima dan menggunakan.Kualitas pelayanan adalah
ukuran seberapa bagustingkatpelayanan yang diberikan bisa sesuai
dengankeinginanpelanggan.Berdasarkanpengertiandiatas,pelayanan
yang dimaksud dipembahasan iniadalah bagaimana Aparatur bisa
melayaninmasyarakatdengan baik sesuaidengan tugas yang sudah
ditentukankepadamasing-masingpihak.
Masyarakatadalahsekelompokorangyangmembentuksebuah
sistem semitertutup(semiterbuka),dimanasebagianbesarinteraksi
adalahantaraindividu-individuyang beradadalam kelompoktersebut.
Jadi,maksudjuduldalam penelitianiniadalahbagaimanakinerjaASN
yang terdapat dalam ruang lingkup masyarakat dalam aktivitas
pemenuhankebutuhanmasyarakatitusendiri.
5Undang-UndangNomor5tahun2014tentangAparaturSipilNegara
7
PegawaiAparaturSipilNegarayangselanjutnyadisebutpegawai
ASN adalah pegawainegerisipildan pegawaipemerintah dengan
perjanjiankerjayangdiangkatolehpejabatpembinakepegawaiandan
diserahitugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahitugas
negaralainnyadandigajiberdasarkanperaturanperundang-undangan.6
PegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPNSadalahwarganegara
Indonesiayangmemenuhisyarattertentu,diangkatsebagaipegawiASN
secaratetapolehpejabatpembinakepegawaianuntukmendudukijabatan
pemerintahan.
Sedangkandidalam undang-undangno5tahun2014pasal10,11
dan12ASNmempunyaifungsi,tugasdanperanyangharuspatuhioleh
ASNitusendiriyaitu:7
1.Didalam pasal10,pegawaiASNberfungsisebagai:
a.pelaksanakebijakanpublik;
b.pelayanpublik;dan
c.perekatdanpemersatubangsa.
2.Didalam pasal11,pegawaiASNbertugas:
a.melaksanakankebijakanpublikyangdibuatolehPejabatPembina
Kepegawaian sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
6
SriHartinidkk,Hukum KepegawaiandiIndonesia(SinarGrafika,Jakarta,2008),
hlm.6
7Ibid,pasal10,11dan12
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b.memberikanpelayananpublikyangprofesionaldanberkualitas;dan;
c.mempereratpersatuandankesatuanNegaraKesatuanRepublik
Indonesia.
3.Didalam pasal12,peranASNyaitu:
PegawaiASN berperan sebagaiperencana,pelaksana,dan
pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
pembangunannasionalmelaluipelaksanaankebijakandanpelayanan
publikyangprofesional,bebasdariintervensipolitik,sertabersihdari
praktikkorupsi,kolusi,dannepotisme.
Kinerjabukansajahasilakhirtapijugabagaimana proseskerja
seseorangdalam mencapaihasilakhirtersebut.Yangperludiperhatikan
adalahbagaimanaprosesdarikinerjaAparaturSipilNegarabisaberjalan
secaraoptimal,parapemimpinharusmemperhatikanbagaimanapara
aparatbisameningkatkankinerjamereka.
Banyakmasyarakatyangmengeluhbahwapelayananmasyarakat
dikecamatanSorkam BaratkhususnyadikelurahandanDesayangkurang
maksimal.ASN jugasangatdituntukuntukdapatbersikapprofesional
didalam memberikanpelayananwalaupunsanaksaudaramerekajuga
membutuhkanpelayanantersebutakantetapiharusnyamasyarakatyang
lain juga harusbisa diberlakukan secara adiltanpa harusmembeda-
bedakanantarayangsatudanyanglain.
Ilmu Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara
9
pengaturanmasalahketatanegaraanIslam,semisalbagaimanacarauntuk
mengadakanperundang-undangandanberbagaiperaturanlainnyayang
sesuaidenganprinsip-prinsipIslam yangbertujuanuntukkemaslahatan
umum. Kemaslahatan yang dimaksud disini adalah yaitu harus
meyakinkan,artinyakemaslahatanituharusberdasarkanpenelitianyang
cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa
mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Kemudian
kemaslahatan itu juga harus membawa kemudahan dan bukan
mendatangkankesulitanyangdiluarbatas,dalam artikemaslahatanitu
bisadilaksanakan.8 Secaraetimologikatamaslahanberasaldarikata
shalah yang memilikibeberapa makna,diantaranya adalah kebaikan,
kebermanfaatan,kelayakandankepatuhan.kataAl-maslahahadakalanya
dilawankandenganmadharrahyangberartikerusakanataukeburukan.9
Merujukpada dasar-dasarkeislaman hadistatau ayatAl-Quran
tentang orang yang bekerja secara profesionaladalah mereka yang
menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri,keluarga,
masyarakatdan negara tanpa menyusahkan orang lain.Ayatyang
berkaitandenganpentingnyakerja,salahsatunyaAlahberfirmandalam
Qs.At-Taubahayat105:
8 H.A,Djazuli,kaidah-kaidahfikih:kaidahhukum islam dalam menyelesaikan
masalah-masalahyangpraktisCet.Ke-4(Jakarta:Kencan,20011),h.29-29
9 JamaluddinIbnuMuhammadIbnuManzural-ifriqy,lisanual-Arab(Riyah:Dar
Alam al-Kutub,2003),jilid,2,hlm 348
10
DanKatakanlah:"Bekerjalahkamu,MakaAlahdanRasul-Nyaserta
orang-orangmukminakanmelihatpekerjaanmuitu,dankamuakan
dikembalikankepada(Alah)yangmengetahuiakanyangghaibdan
yangnyata,laludiberitakan-Nyakepadakamuapayangtelahkamu
kerjakan.10
a Kaidah-kaidahmaslahah
PengertianMaslahahMenurutistilahulamaushuladabermacam-
macam ta’rifyangdiberikan,yaitu:
a)Imam Ar-Razy mena’rifkan sebagai berikut: “maslahah
adalahperbuatanyang telahdiperintahkanolehmusyarri’
(Alah)kepadahamba-Nyatentangpemeliharaanagamanya,
jiwanya,akalnya,keturunannyadanhartanya.”
b)Imam Al-Ghazalimena’rifkan sebagaiberikut:“maslahah
pada dasarnya adalah meraih manfaat dan menolak
madharat”
c)MuhammadHasbiAs-Siddiqi:“maslahahadalhmemelihara
tujuansyara’denganjalan menolaksegalasesuatuyang
merusakkanmakhluk.”11
DengankatalainIslam sangatmembencipadaorangyangmalas
dan bergantung pada orang lain.Secara normatif (ajaran) diatas,
10 Al-Qur’andanterjemahannya(DepartemenAgamaRI.Bandung:Diponegoro:
2008).
11
HasbiAsh-Shiddieqy,FalsafahHukum Islam (Jakarta:BulanBintang,1975).
hlm,335.
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seharusnyakaum muslim khususnyadiIndonesiamemilikikinerjayang
tinggi.KarenaIslam mengajarkanagarumatnyaharusmengawalikerja
denganniatyangbaikyaituuntukibadahkepadaAlah.Selainitutidak
melakukan pekerjaan yang haram sepertikorupsidan merampok.
Kemudiantidakmeragukanoranglain,salingmeridhai,takadaunsur
penipuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum atau
berdasarkan rahmatan lilalamin.Karena kalau sudah begitu maka
seharusnyaproduktifitaskerjanyatinggi.Namundalam prakteknyabelum
semuaumatmenerapkanajarandanperingatanAlahtentangkerja.
Adapunkaidah-kaidahmengenaimaslahah:
ِةَحَلْصَمْلا ِب طْوُنَم ِةَّيِعاَّرلا ىلَع مِاَمِأْلا ُفُّرَصَت
“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan
kemaslahatan.”
Tindakandankebijaksanaanyangditempuholehpemimpinatau
penguasaharussejalandengankepentinganumum bukanuntukgolongan
atau untuk dirisendiri.Penguasa adalah pengayom dan pengemban
kesengsaraanrakyat.
KaidahiniberasaldarifatwaImam Asy-Syafi’i:
نِم ِّىِلَوْلا ُةَلِزْنَم ِةِّيِعَّرلا َنِم ِماَِم ْاال ُةَلِزْنَم
مْيِتَيْلا
“Kedudukanimam terhadaprakyatadalahsepertikedudukanwali
terhadapanakyatim”.
Menurutbeliau,fatwabeliauadalahberasaldarifatwaUmarbin
12
KhatabyangdiriwayatkanolehSa’idbinMansyurdariAbuAhwashdari
AbiIshaqdariBarro’binAzib.
ُهْنِم ُتْذَخَا ُتْجَتْحانِا ِمْيِتَيْلا ِّىِلَو َةَلِزْنَم هللاِ َمِلا ْنِم ىِسْفَن ُتْلَزْنَا ِىّنِا
ُتْفَفْعَتْسِا ُتْيَنْغَتْساَذِاَو ُهُتْدَدَر ُتْرَسْياَذِاَو
“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Alah seperti
kedudukan waliterhadap anakyatim,jikaaku membutuhkan,aku
mengambildaripadanya,danapabilaadasisaakukembalikan.Dan
apabila aku tidak membutuhkan,aku menjauhinya(menahan diri
padanya)”.12
Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah
perkumpulan ataupun suatu badan.Karena tanpa seorang pemimpin
makasuatuperkumpulantidakakanberjalandenganbaik.Halinijuga
ditegaskanolehnabidalam salahsatuhaditsnyayangintinyabahwatiap-
tiap manusia itu memimpin dirinya sendiridan dimintaipertanggung
jawabannya.Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah
menjadipemimpinbagirakyatnyadanakandimintaipertanggungjawaban
dariapayangdipimpinnya.13
ِهِتَّيِعَر ْنَع ٌلْوُئْسَم ْمُكّلُكَو ٍعاَر ْمُكّلُك
“Masing-masingkalianadalahpemimpin,dansetiappemimpinakan
dimintaipertanggungjawabanataskepemimpinannya.”14
Kaidahinipalingtidakbisadiartikanbahwakeputusanseorang
12H.AbdulMudjib,Kaidah-kaidahIlmuFiqh.(Jakarta:Kalam Mulia,2001).hlm.61
-62
13 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (RajaGrafindo
Persada , 1997).hlm:144
14MuchlisUsman, Kaidah-kaidahUshuliyahdanFiqhiyah, hlm:144
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pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada
kebaikanmasyarakat.Karenaseorangpemimpinmerupakanorangyang
memilikikekuasaan terhadap yang dipimpinnya.Salah satu bentuk
kekuasaanyangdiperoleholehseorangpenguasaadalahmemutuskan
suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan.Maka jika kita
berpegangkepadakaidahdiatas,apayangakandiputuskanolehseorang
pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambilharuslah memiliki
orientasi yang baik, yan membawa kemashlahatan kepada yang
dipimpinnya.Kalau presiden,keputusan presiden haruslah membawa
kemaslahatanbagirakyatnya.
Kaidahdiatasmerupakankaidahyangditegaskanolehimam syafi’i.
Imam syafi’iberasumsibahwa kedudukan seorang pemimpin dalam
sebuahkepemerintahanmerupakansuatukedudukanyangsamadengan
kedudukanwalinyaanakyatim.BegitujugadenganUmaryangpadawaktu
itumenjabatsebagaipemimpinrakyatatauumatislam yangmemilikihak
penuh terhadap rakyatyang dipimpinnya.Apakah ia akan membawa
rakyatnyakepadakedamaiandankesejahteraanataukahdibawakepada
kehancuran.15
Oleh karena itu seorang pemimpin rakyatmemilikihak penuh
terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban
membawarakyatnyakepadakedamaiandandalam memerintahharus
menimbulkan kemaslahatan.Diantara contoh-contoh tindakan seorang
15
AmirSyarifuddin,UshulFiqhjilid2(Jakarta:GunungAgung,1984).hal,.208
14
pemimpinyangmemberikankebaikankepadarakyatnyaadalahsebagai
berikut: Sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Mawardi bahwa
seseorangtidakdiperkenankanmengangkatimam sholatdariorangfasik
sekalipunsholatberjamaahkitabersamanyasah,karenahaltersebut
bersifat makruh. Karena itu, seorang pemimpin harus menjaga
kemashlahatan.Sedangkanmembawarakyatkepadahal-halyangmakruh
itu tidak bersifat kemaslahatan.16Padahalseorang pemimpin harus
membawaataumemberikankemashlahatanbagirakyatnya.Makasecara
tidaklangsung seorang pemimpinharusmemutuskanbahwaseorang
imam shalatbukanlahorangyangfasik.
B.IdentifikasiMasalah
1.Masih adanya pemerintahan desa dan kelurahan desa kualitas
pelayanannyayangrelatifrendah.
2.Jangkawaktupelayananpublikyangrelatiflama.
3.Petugasyangtidakselaluadadikantordesamaupunkelurahan.
4.Kurangramahnyapegawaidalam melayanimasyarakat.
5.Saranadanprasaranapelayananyangmasihkurang.
C. PembatasanMasalah
Berdasarkanlatarbelakang danidentifikasimasalahyang telah
diuraikandiatas,makapermasalahandibatasipadamasihadanyakeluhan
16Ibid:hal84
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masyarakatterhadapkualitaspelayananpublikyangrelatifrendah.
D.RumusanMasalah
1.BagaimanatugasdanfungsiAparaturSipilNegaraMenurutUndang
-undangNomor5Tahun2014?
2.BagaimanakinerjaASNdiKelurahanBinasidanDesaPasarSorkam
KecamatanSorkam BaratKabupatenTapanuliTengah?
3.Bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap kinerja ASN dalam
pelayananmasyarakat?
E. TujuanPenelitian
Berdasarkanrumusanmasalahdiatas,penelitianinibertujuan:
1.Untukmengetahuibagaimana tugasdan fungsiAparaturSipil
NegaraMenurutUndang-undangNomor5Tahun2014?
2.UntukmengetahuibagaimanakinerjaASNdiKelurahanBinasidan
DesaPasarSorkam KecamatanSorkam BaratKabupatenTapanuli
Tengah?
3.Untukmengetahuibagaimanakajianfiqhsiyasahterhadapkinerja
ASNdalam pelayananmasyarakat?
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F. KegunaanPenelitian
Darisegiteoritisdiharapkanmemberikansumbanganpemikiran
dalam pemecahan masalah dan memperbaikikinerja AparaturSipil
Negaraterutamadalam pelayananpublikdiKecamatanSorkam Barat
KabupatenTapanuliTengah.
Darisegipraktisdiharapkanmenjadiacuangunameningkatkankinerja
bagiASNdalam pemberianpelayananpublikdiKecamatanSorkam Barat.
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BABI
KAJIANPUSTAKADANKERANGKAPEMIKIRAN
A.TinjauanTeoritis
1.KinerjaAparatur
Kinerja aparaturmerupakan istilah yang berasaldarikata job
performance yang diartikan sebagaikinerja pegawai.Kinerja pegawai
menurutSinambela adalah “kemempuan pegawaidalam melakukan
sesuatu dengan keahlian tertentu”.17 Berdasarkan pendapattersebut
kinerja pegawai merupakan keahlian aparatur dalam menjalankan
tugasnyadengankemampuanyangdimilikinyauntukmencapaitujuan
organisasi.
Adapun pengertian kinerja karyawan menurutA.A AnwarPrabu
mangkunegara bahwa:18“kinerja karyawan (prestasikerja)adalah hasil
kerjasecarakualitasdankuantitasyangdicapaiolehseseorangkaryawan
dalam melaksanakan tugasnya sesuaidengan tanggung jawab yang
diberikankepadanya”.
Berdasarkanpengertiandiataskinerjakaryawanyangprofesional
jika dilaksanakan secara benarsesuaidengan tugas dan tanggung
jawabnya,dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas terhadap
organisasiyangmempunyaivisimisidenganjelasdanbaik,makaakan
dapatmempermudah instansipemerintah dalam memberikan segala
pelayananterhadapmasyarakatpadaumumnyasehinggapelayananini
17Muh.Kadarisman,ManajemenAparaturSipilNegara(Depok:PT.RajaGrafindo,
2018),hal.42
18Ibid
18
penerapannyaberjalandenganbaik.19
Kemampuanaparaturyanglebihbaikdapatmewujudkankinerja
yang baik pula,untuk meningkatkan prestasikerja aparaturharus
mempunyaikemampuanyanghandal.Adapunprestasikerjapegawai
negerisipilberdasarkanUndang-UndangNo43Tahun1999Merupakan
hasilpelaksanaanpekerjaanyangdicapaiolehseorangpegawaidalam
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.20 Prestasikerja
dipengaruhioleh kecakapan,keterampilan,pengalaman,kesungguhan
danlingkungankerja,denganciri-ciriprestasikerjasebagaiberikut:
1)Menguasaiselukbelukbidangtugasdanbidanglainyangterkait.
2)Mempunyaiketerampilanyangamatbaikdalam melaksanakan
tugas.
3)Mempunyaipengalamanyangluasdalam bidangtugasnyadan
bidanglainyangterkait.
4)Bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam
melaksanakantugas.
5)Melaksanakantugassecaraberdayagunadanberhasilguna.
6)Mempunyaikesegaranjasmanidanrohaniyangbaik.
Hasilkerjayangdicapaiolehseorangaparatur,yangmenjalankan
tugas penuh tanggung jawab,dapatmempermudah arah penataan
organisasi pemerintahan. Upaya yang harus dilakukan untuk
19Ibid
20
AtepAdyaBarata,Dasar-dasarPelayananPrima(Jakarta:Yudhistira,2003),hal.
47
19
meningkatkankemampuanaparaturyaitudenganbersungguh-sungguh
dalam menjalankan tugas dan bidangnya, maka akan tercapai
peningkatankinerjayangefektifdanefisien.21
a PengertianKinerja
Kinerjapadadasarnyamerupakanhasilkerjasecarakualitasdan
kuantitasyangdicapaiseorangpegawaidalam melaksanakantugasnya
sesuaitanggungjawabyangdiberikankepadanya.Pegawaiatauaparatur
dapatbelajarseberapabesarkinerjamerekamelaluisaranainformasi
dengantujuanagarlebihmudahdancepatdalam pelayanankepada
masyarakat.Penilaiankinerjamengacukepadasuatusistem formaldan
terstrukturyangmengukur,menilaidanmempengaruhisifat-sifatyang
berkaitandenganperilakudanhasilkerja.
MenurutAmstrong dan Baron yang kemudian dikutip Wibowo,
mengatakanbahwa:22
”Kinerjaadalahtentangmelakukanpekerjaandanhasilyang
dicapaidaripekerjaantersebut.Kinerjaadalahtentangapa
yangdikerjakandanbagaimanacaramengerjakannya.Kinerja
merupakanhasilpekerjaanyangmempunyaihubungankuat
dengantujuanstrategiorganisasi,kepuasankonsumendan
memberikankonstribusiekonomi”.
Berdasarkanpendapatdiatasdapatdiartikanbahwakinerjayang
dicapaidengancarabagaimanamelaksanakanpekerjaantersebutserta
mempunyaihubungandengantujuanorganisasidankepuasankonsumen.
21Musanef,ManajemenKepegawaianDiIndonesiai(Jakarta:PT.GunungAgung,
1989),hal.5
22Ibid.
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Efisiensikinerjadalam memberikansuatupelayanan,denganhasilakhir
dapatmemuaskankonsumenmaupunorganisasitersebut,baikpemberi
ataupunpenerimapelayananitusendiri.
b pengertianAparatur
Tercapainyatujuankinerjayangbaikkarenaupayaparaaparatur
yangterdapatpadaorganisasi.MenurutKamusBesarBahasaIndonesia
aparaturadalah:23
1)Perangkatalat(negara,pemerintah).
2)Alat kelengkapan negara yang utama meliputi bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang
mempunyaitanggungjawabmelaksanakanrodapemerintah
sehari-hari.
Berdasarkanpendapatdiatas,bahwaaparaturadalahperangkat
negaraataupemerintahyangmempunyaitugasdanwewenangyangbisa
dipertanggungjawabkan.Apabilaaparaturmemberikanpelayanansecara
profesionalyangberartikinerjaseseorangsesuaidenganjabatanyang
diberikan kepadanya.MenurutDharma setyawan Salammenyebutkan
bahwa:“Aparaturpemerintahsebagaisocialservantyaitupekerjayang
digajiolehpemerintahmelaksanakantugas-tugasteknispemerintahan
melakukanpelayananmasyarakat”.24
23HadariNawawidanM.MartinHadari,KepemimpinanyangEfektif(Yogyakarta:
GadjahMadaUniversityPress),hal.8
24
Sugiyono,MetodePenelitianKualitatifKuantitatifdanR&D(Bandung:Alfabeta:
2015),hal.79
21
Berdasarkan pendapatdiatasaparaturmerupakan keberhasilan
pencapaiantujuandarisetiappelaksanaankegiatanyangdilaksanakan
olehsetiapinstansipemerintah.orangyangdigajidalam memberikan
pelayanan,padadasarnyatergantungdaritingkatkemampuansumber
dayaaparatyangdimilikinya.Sebagaipelaksanasetiapkegiatanyang
dilaksanakanolehpemerintah,olehsebabitumakafaktorsumberdaya
manusia sangatberperan penting dalam pencapaian tujuan kegiatan
yangdilaksanakanolehpemerintah.25
AparaturSipilNegara yang selanjutnya disingkatASN adalah
profesibagipegawainegerisipildan pegawaipemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansipemerintah.Berdasarkan
pengertiantersebutyangdimaksuddengankinerjaAparaturSipilNegara
(ASN) yang akan dibahas adalah tingkat keberhasilan ASN dalam
melaksanakantanggungjawabnyasebagaipelayananmasyarakat.26
PegawaiAparaturSipilNegarayangselanjutnyadisebutpegawai
ASN adalah pegawainegerisipildan pegawaipemerintah dengan
perjanjiankerjayangdiangkatolehpejabatpembinakepegawaiandan
diserahitugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahitugas
negaralainnyadandigajiberdasarkanperaturanperundang-undangan.27
PegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPNSadalahwarganegara
Indonesiayangmemenuhisyarattertentu,diangkatsebagaipegawiASN
25
htps://ejurnal.unsrat.ac.id,“Kinerja AparaturSipilNegaraDalam Pelayanan
Publik”(HariSenin,22Juli2019,13.28pm)
26Undang-UndangNomor5tahun2014tentangAparaturSipilNegara
27
SriHartinidkk,Hukum KepegawaiandiIndonesia,SinarGrafika,Jakarta,2008,
hlm.6
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secaratetapolehpejabatpembinakepegawaianuntukmendudukijabatan
pemerintahan.
SebagaiunsuraparaturnegaraperludilihatkualitasPegawaiNegeri
Sipilagardapatdikembangkansuatusistem pembinaanPegawaiNegeri
Sipilyang mampu menghadapipersaingan ditingkatregionalmaupun
global.PenjelasantentangpengertianPegawaiNegeriSipilyangtelah
dipaparkandiatasmakadapatdirumuskanadaempatunsuryangharus
dipenuhiuntuk dapatdisebutsebagaipegewainegeri,yaitu sebagai
berikut:28
a)Memenuhisyaratyangditentukan.
b)Diangkatolehpejabatyangberwenang.
c)Diserahitugas dalam suatu jabatan negeriatau tugasnegara
lainnya.
d)Digajimenurutperaturanperundang-undanganyangberlaku.
Tugasyangdiberikankepadaorangtersebutharusdipertanggung
jawabkan,karenamarupakankewajibanyangharusdilaksanakanserta
pekerjaanyangdiberikankepadanyatidakbolehditinggalkansebelum
pekerjaan itu selesai. Untuk meningkatkan kemampuan aparatur
pemerintah,maka suatu langkah sistematis harus diambiluntuk
memperlancarjalannyapenyelenggaraantugasaparaturmakadiperlukan
peralatanyangcukupmemadaibaikdalam kuantitasmaupunkualitasnya
28Undang-UndangNomor5tahun2014tentangAparaturSipilNegara
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peralatan maupun instrumen perantara dan pembantu bagiaparatur
pemerintahandaerahdalam melaksanakantugaspekerjaannya.
c JenisPegawaiNegeriSipil
Didalam Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang ASN
dijelaskanjenisdaripegawaiASN,yaituterdiridari:29
1)PNS,yaitusebagaimanadimaksud dalam pasal6 huruf(a)
merupakanpegawaiASNyangdiangkatsebagaipegawaitetap
olehpejabatkepegawaiandanmemilikiNomorIndukPegawai
(NIP)secaranasional.
2)PPPK,yaitusebagaimanadimaksuddalam pasal6huruf(b)
merupakan pegawaiASN yang diangkatsebagaipegawai
dengan perjanjian kerjaoleh PejabatPembina Kepegawaian
sesuaidengankebutuhanInstansiPemerintahdanketentuan
Undang-undang.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang
menyelenggarakantugas-tugasnegaraataupemerintahanadalahpegawai
negeri,karenakedudukanpegawainegeriadalahsebagaiabdinegaradan
abdimasyarakat,juga pegawainegerimerupakan tulang punggung
pemerintahdalam prosespenyelenggaraanpemerintahmaupundalam
melaksanakanpembangunannasional.
29Ibid
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d Fungsi,TugasdanPeranPegawaiAparaturSipilNegara
1)PegawaiASNberfungsisebagai:
a)Pelaksanakebijakanpublik
b)Pelayananpublik
c)Perekatdanpemersatubangsa
2)PegawaiASNbertugas:
a)Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh
pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan
PeraturanPerundang-undangan
b)Memberikanpelayananpublikyangprofesionaldan
berkualitas
c)MempereratpersatuandankesatuanNegaraRepublik
Indonesia
3)PegawaiASN berperansebagaiperencana,pelaksanadan
pengawaspenyelenggaraan tugasumum pemerintah dan
pembangunannasionalmelaluipelaksanaankebijakandan
pelayananyangprofesional,bebasdariinterverensipolitik,
sertabersihdaripraktikkorupsi,kolusidannepotisme.30
e PelayananPublik/masyarakat
Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat,ia
30Ibid.
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tidaklah diadakan untuk melayanidirinya sendiri,tapijuga melayani
masyarakat serta menciptakan kondisiyang memungkinkan setiap
anggota masyarakatmengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya
demimencapaitujuanbersama,karenanyabirokrasipublikberkewajiban
danbertanggungjawabuntukmemberikanlayananpublikyangbaikdan
profesional.Dengandemikianpelayananpublikdapatdiartikansebagai
pemberian layanan (melayani) keperluan atau masyarakat yang
memberikankepentinganpadaorganisasiitusesuaidenganaturanpokok
dantatacarayangtelahditetapkan.31
Masyarakatsemakinberaniuntukmemberikantuntutankeinginan
dan inspirasikepada pemerintah.masyarakat semakin kritis untuk
melakukankontrolterhadapapayangdilakukanpemerintah,makadalam
keadaanapapunbirokrasipublikharusdapatmemberikanlayananpublik
yanglebihpeofesional,efektif,efesien,sederhana,transparan,terbuka,
tepatwaktu,responsivedanadaptif,sekaligusdapatmembangunkualitas
manusia dalam artimeningkatkan kapasitas individu dan masyarakat
untuksecaraaktifmenentukanmasadepannyasendiri,Dengandemikian
dapatdiartikan bahwa pelayanan publik adalah sebagaipemberian
pelayananuntukkeperluanataumasyarakatyangmempunyaikepentian
organisasisesuaidenganaturandantatacarayangtelahditetapkan.
Pelayananpublikdiartikansebagaisegalabentukkeinginanpelayanan
umum yang dilaksanakan oleh instansipemerintah pusat,didaerah,
31 CharlesO.Jones,PengantarKebijakanPublikI(Jakarta:PT.RajaGrafindo,
1996),hal.69
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dilingkungandan lain sebagainya dalam bentuk barang dan jasa baik
dalam rangkaupayapemenuhankebutuhanmasyarakatmaupundalam
rangkapelaksanaanketentuanperaturan,dandalam rangkapelaksanaan
ketentuanperaturanperundang-undangan.
Pelayanan publik adalah dapatdiartikan melayanikepentingan
masyarakatumum dalam sebuah negara.Pelayanan publik artinya
memberikanpelayanan(malayani)keperluanmasyarakatumum dalam
sebuatnegara.MenututMoenirpelayananpublikadalahseseorangatau
sekelompok orang dengan landasanfaktor materialmelaluisistem,
prosedurdan metode tertentu melaluikepentingan orang lain sesuai
denganhaknya.SedangkanZeithamlmengemukakanbahwapemberian
pelayananharusberlandaskanpadabeberapaprinsippelayananprima
sebagaiberikutdibawahinimeliputi:32
1)Tangible,terdiriatas fasilitas fisik peralatan,personildan
komunikasi
2)Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam
menciptakanpelayananyangdijanjikandengantepat
3)Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen
bertanggungjawabterhadapkualitaspelayananyangdiberikan
4)Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan
keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan
32
htps://ejurnal.unsrat.ac.id,“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat”(HariSenin,22Juli2019,13.28pm)
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pelayanan
5)Courtesy,sikap atau perilaku ramah,bersahabat,tanggap
terhadapkeinginankonsumensertamaupelakukankontakatau
hubunganpribadi
6)Credibility,sikapjujurdalam upayadalam setiapupayauntuk
menarikkepercayaanmasyarakat
7)Security,jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari
berbagaibahayadanresiko
8)Acess,terdapatkemudahan untuk mengadakan kontak dan
pendekatan
9)Communication,kemauanpemberilayananuntukmemberikan
suara,keringananatauaspirasipelanggan,sekaliguskesediaan
untukselalumenyampaikaninformasibarukepadamasyarakat.
10)Understanding the customer,melakukan segala usaha untuk
mengetahuikebutuhanpelanggan.
SelanjutnyaWidodo mengemukakan bahwa sebagaiperwujudan
dariapayangharusdiperhatikandandilakukanolehpelayananpublikagar
kualitaslayanan lebih baik,maka dalam memberikan layanan publik
seharusnyasebagaiberikut:33
1)Mudah dalam pengurusan bagiyang berkepentingan (prosedurnya
sederhana).
33
htps://ejurnal.unsrat.ac.id,“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat”(HariSenin,223.Juli2019,13.28pm)
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2)Mendengarkanpelayanyangbenar.
3)Mendapatkanpelayanansamatanpapilihkasih.
4)Mendapatperlakuanyangjujurdanterusterang(transparan).
Setiapumum dapatdikatakanbahwalembagaatauorganisasiyang
menjualjasacenderungmenawarkanpelayanannyayanglebihbaikdari
padapesaingnyadenganharapanakanmendapatjumlahpelangganyang
banyak.Mengingatpentingnya pelayanan ini,maka pihak manajemen
sebuah lembaga atau organisasitertentu harus menyiapkan tenaga
pelaksanayangprofesionaldibidangnya,berdedikasitinggidanmampu
untuk melayanimasyarakatdengan berbagaikarakteryang berbeda.
Karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat erat
kaitannyadenganbesarnyatingkatkepuasanyangaka dirasakanoleh
masyarakat.Amstrongmenyatakanbahwaperusahaanyangmenyediakan
pelayanan yang bernutu tinggibiasanya berprestasijauh lebih baik
ketimbangpesaingnyayangkurangberorientasipadapelayanan.Untuk
menentukan kebutuhan pelayanan bagimasyarakattidak bisa hanya
sekedarmemantaukeluhanlewatsaluranteleponbebaspulsaataukartu
yangberisikomentar.
Pemerintahpadahakekatnyaialahpadapelayanbagimasyarakat,
pemerintahterwujuduntukmemberikanpelayananbagimasyarakatbukan
masyarakatyangmelayanipemerintah.pelayananpublikyangprofesional
dapat diwujudkan oleh pemerintah jika adanya akuntabilitas dan
29
respontabilitaspemberilayanandalam haliniaparaturpemerintahsendiri.
Salah satu tugas pemerintah yang terpenting adalah memberikan
pelayanan umum kepada masyarakatsebagus mungkin.Namun tak
jarang juga diIndonesia dalam kenyataannya,belum semua aparat
pemerintahmenyadariartipentingnyapelayanan.Layanandiberikanoleh
pemerintahmelaluipetufas/pegawaiuntukemmenuhikepentinganumum
ataukepentinganperorangan,yangbertumpupadahakdasarsebagai
warganegara.Bentuknyaadalahbisadalam layananlisan,yanghasilnya
dapatdiharapkan dapatmemenuhikebutuhan dan memuaskan bagi
merekayangdilayani.34
Layananlisanharussesuaidengannorma,budayadantingkahlaku
yangberlakudiIndonesia.Layanantulisanadaduajenis,yaitulayanan
dalam bentukpetunjukyangharusdanperludiketahuiumum dandalam
bentuksuratmenyurat.Layanandalam bentuksuratmenyurathendaknya
mengikutipedoman yang tata persuratan yang baik bersifatumum
maupunkhusus.Adapunlayananbentukperbuatan,perludisertaidengan
kesungguhan,kererampilan dalam pelaksanaan oekerjaan dan disiplin
agarmemenuhisyaratdanmemuaskanbagimerekayangberkepentingan.
Bentukpelayananterdiridaripelayananproseduraldanpelayanan
struktural,disamping itu juga pelayanan dibutuhkan layanan prima,
mengatakan pelayanan prima adalah bagaimana upaya meningkatkan
kemampuanpersonilperusahaanagardapatmenumbuhkandidikandan
34SriHartini,dkk,Hukum KepegawaiandiIndonesia,hal.53
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memberikanpelayanansebaik-baiknyakepadapelanggan.
Masyarakatsebagaipihak yang ingin memperoleh pelayanan
tentunyamendambakanpelayananyangbaikdanmemuaskan.Menurut
Moenirpelayananpublikyangsecaraumum didambakanyaitu:35
1)Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan
pelayananyangcepat.
2)Memberikan pelayanan yang sewajarnya tanpa sindiran yang
nadanyamengarahpadapermintaansesuatu,baikalasandinas
atauuntukkesejahteraan.
3)Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap
kepentinganyangsama.
4)Pelayananyangjujurdanterusterang.
Proseduradalahtatatertibdengansegalaketentuanmengenaicara
-carayangharusdipenuhidalam melaksanakanatauuntukmendapatkan
sesuatu,disinidikemukakanjugapengertianprosedurpelaksanaanatau
birokrasiyaitutatacaramelaksanakansesuatupekerjaandenganbaikdan
menggunakanunsur-unsuradministrasisertamenggunakantatatertib
dalam pelaksanaantugasagartercapaitujuandalam pekerjaantersebut.
Sedangkankatamutumengacupadatingkatukuranbaiktidaknyasebuah
pelayanan,dan tidak mudah untuk disepakati,karena setiap jenis
pelayanan tidak mudah untuk disepakatidan setiap jenis pelayanan
35Muh.Kadarisman,ManajemenAparaturSipilNegara,hal.44
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memiliki ciri khas masing-masing, berkembang untuk memenuhi
kebutuhanyangkhususdandigunakandalam lingkunganoelayananyang
salingberbeda.Mutuadalahkeseluruhangabungankarakteristikproduk
atau jasa yang digunakan memenuhu harapan pelanggan. Mutu
merupakanjumlahdariatributatausifat-sifatsebagaimanadideskripsikan
didalam produk (barang dan jasa) yang bersangkuran termasuk
didalamnyadayatahan,kenyamanan,dayagunadansebagainya.36
f FaktorYangMempengaruhiKinerja
Berbicaratentangkinerjaakanselaluterkaitdenganukuranatau
standarkinerja.Ukuranataustandarkinerjaterkaitdengantolakukuratau
dimensiyangdijadikandasaratauyangdimensiyangdijadikandasaratau
acuanolehorganisasiuntukmengukurkinerja.Untukdapatmelakukan
pengukurankinerjadenganbaik,banyakpakaratauahliyangberpendepat
tentangstandarkinerjayangdapatdigunakan,tetapikebanyakanperdapat
bervariasi. Standar kinerja seharusnya didasarkan pada pekerjaan,
dikaitkandenganpersyaratanyangdijabarkandarianalisispekerjaan,dan
tercermindalam deskripsipekerjaandanspesifikasipekerjaan.37
Kurangnya pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada
masyarakatdikarenakanoleh:38
1)Kurang adanya kesadaran terhadap tugasatau kewajiban yang
36
AdiSuryanto,AdministrasiPublikUntukPelayananPublik(Bandung:Alfabeta:
2015),hal.46
37Ibid.
38CharlesO.Jones,PengantarKebijakanPublikI.Hal70
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menjaditanggung jawabnya,bekerja dan melayaniseenaknya,
makaterjadilahkesalahanataukurangtepatnyahasilkerjapegawai.
2)Sistem,prosesdanmetodekerjayangtidakmemadai.Sehingga
terjadikesimpangsiuranpenanganantugasdankewajibanyang
telahdibebankankepadanya.
3)Pengorganisasiantugaspelayananyangbelum serasi,sehingga
terjadikesimpangsiurantugasyangada.
4)Pendapatan pegawaiyang tidak mencukupikebutuhan hidup,
akibatnya pegawaimencaripenambahan pendapatan dengan
melaksanakanpraktekpenjualanjasapelayananpadajam kerja.
5)Kemampuan pegawaiyang tidak memadaiuntuk tugas yang
dibebankan kepadanya oleh atasan,akibatnya hasilkerja yang
dicapaitidakmemenuhistandaryangtelahditentukan.
Fasilitas pelayanan yang tidak memadai, menimbulkan
keterlambatan mewujudkan hasilkerja nyata dan tanpa tersedianya
fasilitas yang mencukupidalam organisasimaka pelayanan tidak
terlaksanadenganmaksimal.Setiappekerjaanmemerlukanfasilitasuntuk
memudahkanpelaksanaantugas.Fasilitasdigunakangunamendukung
pekerjaanseseorangdalam mencapaitugasorganisasiyangdiharapkan.
Selanjutnya menurutGomez mengukurkinerja pegawaiterkait
denganalatpengukurankinerjayangtelahdigunakan.Terkaitdenganalat
pengukurankinerja,secaragarisbesardiklasifikasikandalam dua,yaitu:
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pertama,tipe penilaian yang dipersyaratkan,daripenilaian relatifdan
penilaianabsolut.Penilaianrelatifmerupakanmodelpenilaiandengan
membandingkankinerjaseseorangdenganoranglaindalam jabatanyang
sama. Modelpenilaian iniakan menghasilkan peringkatan kinerja
antarpegawai dalam kelompok pekerjaan. Model penilaian absolut
merupakan penilian dengan menggunakan standar penilaian kinerja
tertentu.Kedua,fokuspenilaiankinerja,yaitu:penilaiankinerjaberfokus
sifat(trait),berfokusperilakudanberfokushasil.39
Dariberbagaipendapatahlitersebut,standarpengukurankinerja
dapatdilakukandenganmengukur4hal,yaitu:
a)Pengukuran kinerja dikaitkan dengan analisis pekerjaan,uraian
pekerjaan.
b)Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur sifat/karater
pribadi(traits).
c)Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur hasil dari
pekerjaanyangdicapai.
d)Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukurperilaku atau
tindakan-tindakandalam mencapaihasil.40
g IndikatorKinerja
Dimensiatau indikatorkinerja merupakan aspek-aspek dalam
menilaikinerja.Ukuran-ukurandijadikantolakukurdalam menilaikinerja.
39Musanef,ManajemenKepegawaianDiIndonesiai.Hal7
40 Minfiate,dkk, 2017.“Kinerja AparaturSipilNegara dalam Pelayanan
Masyarakat”.29Oktober2019.htp://ejournal.unsrat.ac.id
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Dimensi ataupun ukuran kinerja sangat diperlukan karena akan
bermanfaatbagibanyakpihak.Adapunsurveiliteraturmengenaidimensi
atauindikatoryangmenjadiukurankinerjaadalahsebagaiberikut.
Ada 4 dimensiyang dapardijadikan sebagaitolakukurdalam
menilaikinerja,yaitu:41
1)Kualitas,yaitutingkatkesalahankerusakan,kecermatan.
2)Kuantitas,yaitujumlahpekerjaanyangdihasilkan.
3)Menggunakan waktu dalam kerja,yaitu tingkatketidakhadiran,
keterlambatan,waktukerjaefektif/jam kerjahilang.
4)Kerjasamadenganoranglaindalam bekerja.
Dariempatdimensikinerjadiatas,duahalterkaitdenganaspek
keluaranatauhasilpekerjaan,yaitu:kualitashasil,kuantitaskeluaran,dan
duahalterkaitaspekperilakuindividu,yaitu:penggunaanwaktudalam
kerja(tingkatkepatuhanterhadapjam kerja,disiplin)dankerjassma.Dari
4 dimensikinerja tersebutcenderung mengukurkinerja pada level
individu.42
Sedangkan JerryHarbourmerekomendasikan pengukuran kerja
dengan6aspek,yaitu:43
1)Produktivitas:kemampuandalam menghasilak produkbarangdan
jasa.
41SriHartinidkk,Hukum KepegawaiandiIndonesia,hal.9
42CharlesO.Jones,PengantarKebijakanPublik.Hal.72
43SriHartinidkk,Hukum KepegawaiandiIndonesia,hal.10
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2)Kualitas:pemroduksianbarangdanjasayangdihasilkanmemenuhi
standarkualitas.
3)Ketepatan waktu:waktu yang diperlukan dalam menghasilkan
produkbarangdanjasatersebut.
4)Putaran waktu:waktu yang dibutuhkan dalam setiap proses
perubahan barang dan jasa tersebutkemudian sampaikepada
pengguna/konsumen.
5)Penggunaansumberdaya:sumberdayayangdiperlukandalam
menghasilkanprodukbarangdanjasatersebut.
6)Biaya:biayayangdiperlukan.
Armstrongmenyatakanbahwapengukurankinerjamerupakanhal
yangsangatpentinguntukdapatmemperbaikipelaksanaankerjayang
dapatdicapai.Menurutnyaadaempatjenisukurankerja,yaitu:44
1)Ukuran uang,yang mencakup pendapatan,pengeluaran dan
pengembalian(rateofreturn).
2)Ukuranupayaataudampak,yangmencakuppencapaiansasaran,
penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, serta kemampuan
memengaruhiperilakurekankerjadanpelanggan.
44
AseSatria.“Sistem PemerintahanKelurahanDiNegaraindonesua”.23Oktobert
2019pkl14:48.htp://www.materibelajar.id
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3)Ukuranreaksi,yangmenunjukkanpenilaianrekankerja,pelanggan
ataupemegangpekerjaanlainnya.
4)Ukuran waktu, yang menunjukkan pelaksanaan kinerja
dibandingkanjadwal,batasakhir,kecepatanresponsataujumlah
pekerjaansasaran.
Parasuraman,ZeithamaldanJerrymengemukakanukurankinerja
dalam dimensikualitas,yaitusebagaiberikut:45
1)Kehandalan,yaknimencakupkonsistensikinerjadankehandalan
dalam pelayanan,akurat,benardantepat.
2)Dayatanggap,yaitukeinginandankesiapanparapegawaidalam
menyediakanpelayanandengantepatwaktu.
3)Kompetensi,yaitukeahliandanpengetahuandalam memberikan
pelayanan.
4)Akses,yaitupelayananyangmudahdiaksesolehpenggunalayanan.
5)Kesopanan,yaitu mencakup kesopan santunan,rasa hormat,
perhatiandanbersahabatdenganpenggunalayanan.
6)Komunikasi,yaitukemampuanmenjelaskandanmenginformasikan
pelayanan kepada pengguna layanan dengan baikdan dapat
dipahamidenganmudah.
7)Kejujuran,yaitumencakupkejujurandandapatdipercayadalam
memberikanlayanankepadapelanggan.
45Fahmi,Irham,ManajemenKinerjadanAplikasiTeori.Hal60
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8)Keamanan,yaitumencakupbebasdaribahaya,leamanansecara
fisik,risiko,amandanfinansial.
9)Pengetahuan terhadap pelanggan yaitu berusaha mengetahui
kebutuhanpelanggan,belajardaripersyaratan-persyaratankhusus
pelanggan.
10)Bukti langsung,meliputi fasilitas fisik,penampilan pegawai,
peralatan,danperlengkapanpelayanan,fasilitaspelayanan.
h PerandanTanggungJawabPemimpinASN
1)SejarahKeberadaanPemerintah
Dalam pembahasan ini dikemukakan bahwa secara filosofi
dibentuknyapemerintahan diIndonesiaadalahuntukmelayanipublik/
masyarakat.Dengandemikian,negarahadirdanberkewajibanmelayani
setiapwarganegarasertapendudukuntukmemenuhihakdankebutuhan
dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat
Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945.Kewajiban
pemerintahmembangunkepercayaanmasyarakatataspelayananpublik
oleh pegawaiASN merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring
denganharapandantuntutanseluruhwarnanegaradanpenduduktentang
peningkatan pelayanan publik.Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaiankegiatandalam rangkapemenuhankebutuhanpelayanansesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagisetiap warga negara dan
penduduk atas barang,jasa dan/atau pelayanan administratif yang
disediakanolehpenyelenggarapelayananpublik.
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Oleh karena itu, penting hadirnya kepemimpinan visioner
diorganisasipublik inisebagaiintidarimanajemen pemerintahan.
Pemimpin sektorpublikmasa depan,adalah seseorang yang mempu
menciptakanbudayaatausistem nilaiyangberpusatpadaprinsip-prinsip
kepemimpinan. Penciptaan budaya demikian dalam pemerintahan,
merupakansuatutantanganluarbiasadalam erareformasiinidanhanya
dapaytdicapaiolehpemimpin-pemimpinyangberpengalaman,memiliki
visi, keberanian, sikap negarawan yang rendah hati dalam
mengabdi/berdedikasiuntukbangsa dan negara,serta tumbuh dalam
berkesinambungan.Para pegawaiASN dan organisasiyang memiliki
gairahuntukbelajardenganmendengarkan,mengamatikecenderungan
yangmuncul,memprediksidanmengantisipasikebutuhanmasyarakat,
mengevaluasikeberhasilan dan kegagalan masa lalu,serta menyerap
pelajaran/hikmatyangdiajarkanhatinuranidanprinsi-prinsipkebenaran
akanmemilikipengaruhyangkuat.
Pemimpinsektorpublikyangsenantiasabelajardanbekerjakeras,
tidak akan menolak perubahan dan mereka justru merangkulnya.
Penyelenggraanpelayananpublikadalahsetiapinstitusipenyelenggaraan
negara,korporasi,lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
undang-undanguntukkegiatanpelayananpublik,danbahdanhukum lain
yangdibentuksemata-matauntukkegiatanpelayananpublik.Hilangnya
kepercayaan masyarakatterhadap penyelenggaraan pelayanan publik
akanberakibatrusaknyatatananhukum danaturanyangmenjadiprasyart
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bagisuatukedaulatannegara.Peraturandanketeraturan(ruleandorder)
dalam penyelenggaraan pelayanan publik,menjadimoraldasarbagi
terbangunnyademokrasiyang berkeadilan sosial.Kepemimpinan yang
stabil,hanyadapatterjadipadamasyarakatyangmemilikididiplindan
patuhpadaaturanyangtelahdisepakati(roleoflaw).46
2)KepemimpinanPegawaiASN
Terkaittentangkepemimpinanpublikyaitudalam lingkuppegawai
ASN ini,terlebihdahuludikemukakanteoriataukonsepkepemimpinan
daripadaahlidibidangnya.Siagianmenyatakanbahwakepemimpinan
adalah intidaro pada manajemen,karena kepemimpinan merupakan
motorpenggeraksemuasumberdaya,alatalat(resources)yangtersedia
bagisuatuorganisasi.47 Dalam kaitaninisyarat-syaratmenjadiseorang
pemimpin adalah: 1). Kekuatan, 2) keseimbangan emosional, 3)
pengetahuantentanghubungankemanusiaandan4)motivasipribadi.
Konsepkepemimpinandalam halinitentusajamengaitkanaspek
individualseorangpemimpindengankontekssituasidimanapemimpin
tersebutmenerapkankepemimpinandalam bentukformaldalam lingkup
pemerintah.kepemimpinanpublikjugamemilikisifatkolektif,dimanaarti
segalaperilakuyangditerapkanseorangpemimpinakanmemilikidampak
luasbukanbagidirinyasendirimelainkanseluruhanggotaorganisasi.Jadi
kepemimpinan yang efektifsangattergantung pada kokoh tidaknya
46HadariNawawidanM.MartinHadari,KepemimpinanyangEfektif.Hal.12
47Fahmi,Irham,ManajemenKinerjadanAplikasiTeori.Hal60
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seorang pemimpin dalam menjalankan potensi yang ada untuk
pencapaian visi,misi,tujuan,program kerja dan seluruh aktivitas
organisasihinggaketataranteknis.48
Dalam kontekssistem administrasinegara,perankepemimpinan
aparaturnegaramenajdisangatpenting,karenadiyakinisebagaifaktor
pemicudanpenentuarahperjalananbangsaIndonesia.Kepemimpinan
publik,menyentuh berbagaisegikehidupan kemasyarakatan seperti
hubungansosialbermasyarakatdanbernegara.Olehkarenaitu,usaha
untukmendalamiberbagaisegikepemimpinanpublikyangefektifperlu
dilakukansecaraterusmenerus.49
Haltersebut disebabkan keberhasilan suatu organisasi,baik
sebagaikeseluruhanmaupunkelompoktertentusangatbergantungpada
kualitas kepemimpinan publik yang terdapatdalam organisasiyang
bersangkutan.Namun saatinibangsa Indonesia mengalamimasalah
krisiskepemimpinanyangberwataknegarawan,halinidisebabkanmakin
langkahnya kepedulian pada kepentingan orang banyak, dan
kepemimpinan lingkungannya. Sekurang-kurangnya terlihat ada tiga
masalahmendasaryangmenandaikekurangankepemimpinanyangideal,
yakni:
a)Adanya krisis komitmen. Kebanyakan orang tidak merasa
mempunyaitugas dan tanggung jawab untuk memikirkan dan
mencari pemecah masalah kemaslahatan bersama,masalah
48
htps://ejurnal.unsrat.ac.id,“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat”(HariSenin,22Juli2019,13.28pm)
49HadariNawawidanM.MartinHadari,KepemimpinanyangEfektif.Hal.13
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harmoni dalam kehidupan dan amsalah kemajuan dalam
kebersamaan.Adanya krisis kredibilitas. Sangat sulit mencari
pemimpin atau kader pemimpin yang mampu menegakkan
kredibilitas tanggung jawab.Kredibilitas tersebutdapatdiukur,
misalnyadengankemampuanuntukmenegakkanetikamemikul
amanah,setiapadakesepakatandansumpah/janji,bersikapteguh
dalam pendirian,jujurdalam memikultugasdantanggungjawab
yangdibebankankepadanya,kuatimandalam menolakgodaandan
peluanguntukmenyimpang.
b)Masalahkebangsaandankehidupanbermasyarakatdanbernegara.
Saat ini tantangannya semakin rumit dan kompleks.
Kepemvbfbgxwcimpinanpubliksekarangtidakcukuplagihanya
mengandalkan pada bakatatau keturunan.Pemimpin zaman
sekarang harus belajar, harus membaca,harus mempunyai
pengetahuan mutakhirdan pemahamannya mengenaiberbagai
soalyangmenyangkutkepentinganorang-orangyangdipimpin.
Pemimpin yang baik adalah yang juga dapat menghasilkan
pemimpinpadagenerasiberikutnya,bukanpengikut,karenasituasiyang
dihadapiberikutnyabelum tentusamadengansituasisaatini.Adadua
katakuncidaripemimpinyangefektif,yaitu:1)kepercayaan(trust)dan
keyakinandiri(cinfidence),2)komunikasiyangefektif.Seorangpemimpin
mestilahdapatdipercayasertaharusmampumengkomunikasikanvisinya,
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artinyaiaharusmampumentransformasikanvisinyakepadaanggota,nilai
-nilaiyangdianutnyasertaintegritasdankepercayaannya.50
Seorangpemimpinorganisasipublikharusmemilikipengetahuan,
keterampilan,informasiyangbenardanlengkapdalam prosesmenyaring
keputusan yang tepat.Disamping itu seorang pemimpin yang efektif
adalah seseorang yang dapatmemengaruhidan mengarahkan segala
tinfkahblakudaribawahan/stafsedemikianrupa,sehinggasegalatingkah
lakubawahansesuaidengankeinginanpemimpinyangbersangkutandan
tidakmenyimpang dariketentuan yang ada.Oleh karenaitu,seorang
pemimpin dilingkup pemerintahan setidaknya harus memilikikriteria-
kriteria tertentu, diantaranya kemampuan dalam kepercayaan dan
keyakinandirisertakomunikasiyangefektifdalam berbagaiarah.Untuk
memperolehkinerjayangefektiftersebut,makaseorangpemimpinjuga
harusmempunyaikemampuankoognitif,yakni:
a)Pemimpincerdasdankompetenmerumuskanrencanaa,keputusan
daneksekusisertastrategiyanglebihefektifdaripadapemimpin
yangkurangcerdasdankurangkompeten/ahlidibidangnya.
b)Pemimpinmampumengomunikasikandanmendidkusikanrencana
organisasikepadapihak-pihakyang terkaitsebelum mengambil
keputusan,dan strategipencapaian tujuan organisasimelalui
perilakuseorangpemimpin/pengarah.
50
AseSatria.“Sistem PemerintahanKelurahanDiNegaraindonesua”.23Oktobert
2019pkl14:48.htp://www.materibelajar.id
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2.PelayananPublik
Pelayanan publik merupakan pelayanan yang dilakukan oleh
pemerintah kepada masyarakatyang menghasilkan berbagaibentuk
barangdanjasayangdibutuhkanolehmasyarakat,halinisejalandengan
pendapatyangdikemukakanolehSaduWasistonoadalah:51“pelayanan
umum adalahpemberianjasabaikolehpemerintah,pihakswastaatas
nama pemerintah ataupun pihakswasta kepadamasyarakat,dengan
atautanpapembayarangunamemenuhikebutuhanataukepentingan
masyarakat”.
Pemberian pelayanan umum atau pelayanan publik itu bukan
hanya instansi atau lembaga pemerintah saja, melainkan pihak
swastapun dapatmemberikan pelayanan publik.Kegiatan pelayanan
publikyangdiselenggarakanpemerintahkepadamasyarakatmeliputihal
yangmenyangkutsemuakebutuhanmasyarakat.
a PengertianPelayanan
Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi
denganmemberikanlayananberupabarangataujasauntukmemenuhi
kebutuhanmasyarakat.Sebelum membahastentangpelayananpublik
sebaiknya terlebih dahulu mengenaipengertian pelayanan.Adapun
pengertianpelayananberdasarkanUndang-UndangNo.25Tahun2009
tentang pelayanan publik bahwa pelayanan adalah kegiatan atau
51DeddyMulyadi,dkk,StudyKebijakanPublikdanPelayananPublik.Hal.104
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rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuaidenganperaturanperundangundanganbagisetiapwarganegara
danpendudukatasbarang,jasa,dan/ataupelayananadministratifyang
disediakanolehpenyelenggarapelayananpublik.52
Berdasarkanpengertiantersebutpelayananmerupakankegiatan
yangdilakukanolehpemerintahterhadapmasyarakatdalam memenuhi
kebutuhannya.
b PengertianPublik
Publikmerupakanistilahdarimasyarakatyangpalinglazim dipakai
untukmenyebutsekelompokmanusiayanghidupdalam suatukesatuan
padasuatuwilayah.53publikberasaldaribahasainggrispublicyangberarti
umum,masyarakat,atau Negara”. Berdasarkan pendapat tersebut
Pengertianpublikmerupakanistilahdarikatamasyarakatyangberarti
sekelompok orang yang menggunakan pelayanan. Pelayanan yang
digunakanberupakepentinganumum yangdibutuhkanolehmasyarakat
dalam suatunegara.
Adapunyang dimaksud denganmasyarakatadalahMasyarakat
merupakanpergaulanhidupyangakrabantaramanusia,dipersatukan
dengancara-caratertentuolehhasrat-hasratkemasyarakatanmereka”54
Pengertian mengenaimasyarakatadalah hubungan antarpergaulan
52SriHartinidkk,Hukum KepegawaiandiIndonesia,hal.11
53HadariNawawidanM.MartinHadari,KepemimpinanyangEfektif.Hal9
54
AseSatria.“Sistem PemerintahanKelurahanDiNegaraindonesua”.23Oktobert
2019pkl14:48.htp://www.materibelajar.id
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hidupsehari-haridaribentuk-bentukmasyarakatdandengankehidupan
individu.
B. HasilPenelitianyangRelevan
1.AfifAmrulohSuganda(2013)denganjudul“KualitasPelayanan
PublikdiKantorPosKabupatenKlaten”denganmenggunakan
jenis penelitian deskriptifkualitatif.Penelitian inibertujuan
untuk memperoleh gambaran dan pemahaman secara
mendalam tentang kualitas pelayanan publik diKantorPos
Kabupaten Klaten dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang meminta layanan. Hasil dari penelitian
tersebutmenunjukkanbahwapelayananpublikdiKantorPos
KabupatenKlatenmemilikikualitasyangbaik.Dimanadarilima
dimensikualitaspelayananyangdigunakanuntukmelihatdan
memahamikualitaspelayanan padakantorposklaten yaitu
padadimensiTangibel,Reability,Responsiveness,Assurances
danEmphaty.
2.AndiSupriadi(2012)denganjudul“AnalisisKualitasPelayanan
PublikdiKantorKecamatanGunungSariKabupatenSerang”
denganjenispenelitiandeskriptifkualitatif.Dalam penelitianini
menjelaskan tentang pelayanan diKecamatan Gunung Sari
Kabupaten serang yang dinilaimasih kurang memuaskan,
karena kesenjangan antara harapan masyarakat sebagai
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pengguna layanan yang dinilai yang nilai yang diterima
masyarakatterhadappelayanantersebuttidakseimbang.Serta
perluadanyapeningkatankinerjadariaparatpelayananpublik
agarlebihmaksimal.
C. KerangkaPemikiran
Kepuasan masyarakatmerupakan sebuah indikatorsuksesnya
pelayanan publikyang diberikan oleh pemerintah.Salah satu bentuk
pemerintahmelakukanpelayanterhadapmasyarakatadalahdilihatdari
bagaimana cara aparat pemerintah tersebut dalam melayanani
masyarakattermasukpemerintah desaPasarSorkam dan Kelurahan
Binasi.Didalam setiaporganisasiterdapatkarakteristikyangberbeda.Hal
inidikarenaksanpetugasatauaparaturyangbekerjadidalam organisasi
memilikilatarbelakangyangberbeda.
Dalam menjalankantugastentunyaaparaturdesamempunyaicara
yangberbedapuladalam menjalankantugasdanfungsinya.Danperilaku
ituakanberpengaruhlangsungterhadapkepuasanmasyarakatkarena
masyarakatlangsungberinteraksidenganparapetugasaparaturtersebut.
Perilakuyangbaikakanmembuatpelayananmenjadiberkualitasdan
tentunyapihakmasyarakatakanmerasapuas.Danjikaperilakupara
petugasburuk,makakinerjannyaakan burukpuladalam memberikan
pelayananterhadapmasyarakat,danmasyarakatjugapastiakanmerasa
kecewa.Makadariituperilakuataucaraaparatdesasangatberpengaruh
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terhadapkepuasanmasyarakatdalam pelayananpublik.
D.Hipotesis
Hipotesisdalam penelitianiniadalahadanyapengaruhperilaku
kinerja aparatuursipilnegara terhadap kepuasan dalam pelayanan
masyarakatdiDesaPasarSorkam maupunKelurahanBinasikecamatan
Sorkam BaratkabupatenTapanuliTengah.
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BABII
METODEPENELITIAN
A. PendekatanPenelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah
metodepenelitianhukum empirisyaitusuatumetodepenelitianhukum
yang berfungsiuntukdapatmelihathukum dalam artian nyata serta
menelitibagaimanabekerjanyahukum disuatulingkunganmasyarakat.
Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris iniialah menelitiorang
dalam hubunganhidupdimasyarakat,makametodepenelitianhukum
empirisdapatjugadikatakansebagaipenelitianhukum sosiologis.55Kata
empirisbukanberartiharusmenggunakanalatpengumpulandatadan
teori-teoriyangbisadipergunakandidalam metodepenelitianilmu-ilmu
sosial,namun didalam konteks inilebih dimaksudkan kepada alam
kenyataanataudapatdirasakanolehpancainderaataubukansuatufiksi.
Penelitianhukum empirisdilakukandenganbeberapacara,yaitusebagai
berikut:56
1.Identifikasihukum tidak tertulis,dalam haliniruang lingkup
penelitian iniadalah norma hukum adatyang berlaku dalam
masyarakatdannormahukum yangtidaktertulislainnya.
2.Efektivitas hukum,merupakan kajian penelitian yang meliputi
pengetahuanmasyarakat,kesadaranmasyarakatdanpenerapan
55JonaediEfendi,JohnnyIbrahim,MetodePenelitianHukum NormatifdanEmpiris
(Depok:PrenadamediaGroup:2018Cetakanke-2),hal.83
56Ibid
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hukum dalam masyarakat.
Kemudian,hukum empirismemilikiciri-cirisebagaiberikut:
1.Kajianempirismembatasidiripadakegiatanpemaparanilmiah-
positif,analisis,perumusan hipotesis dan pembentukan teori
secaraobjektif.
2.Kajianempirismembuahkanhasilkajiandeskriptif.
3.Padakajianempirisdalam melihathubunganantarapenelitidengan
objekyangditelitidipergunakankonstruksirelasisubjek-objek,dan
kajianinimengklaim dapatmencapaihasilkajianyangobjektif.
Kajian ini dilandasi perspektif eksternal,sehingga sepeneliti
bersikapsebagaipengamat/penonton.
4.Kajianempirisdilandasiteorikebenarankorespondensi.
B. LokasidanWaktuPenelitian
Lokasipenelitianyangmenjaditujuanutamadalam penelitianini
ada2yaituKelurahanBinasidanDesaPasarSorkam,KecamatanSorkam
BaratdanKabupatenTapanuliTengah.Salahsatutempatpenelitianyang
inginditelitiiniadalahmerupakahtempattinggalpenelitisendiriyaitu
tepatnyadiDesaPasarSorkam.Penelitisendirisangattertarikdengan
pembahasaninikarenapenilitisudahmelihatlangsungbagaimanakinerja
AparaturDesayangadadiKelurahanBinasidanDesaPasarSorkam.
AdapunwaktupenelitiandilaksanakansetelahadanyasuratResearchdari
DekanFakultasSyariahdanHukum untukdiberikankekepalaDesaPasar
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Sorkam danKepalaKelurahanBinasiKecamatanSorkam BaratKabupaten
TapanuliTengahsebagaibuktibahwainisuatupenelitianuntukmenjawab
rumusanmasalahpenelitiyangsudahterteradiatas.Mulaitanggal18
September2019sampaiselesai.
Adapunsubjekpenilitiannyaadalah”KinerjaAparaturSipilNegara
dalam Pelayanan Masyarakat MenurutUU No 5 Tahun 2014 dan
PerspektifFiqh Siyasah (DiKelurahan Binasidan Desa PasarSorkam
KabupatenTapanuliTengah).Karenamelihatdarikeseharianyangterjadi
diDesaPasarSorkam maupunKelurahanBinasiyangtidakjauhbedacara
pelayanannyaterhadapmasyarakatyaitukurangnyapelayananyangbaik
terhadapmasyarakatnyasendir.
C. InstrumenPengumpulanData
Analisisdatayangdigunakandalam penelitianiniadalahanalisis
kualitatifyaitupengolahandanpenganalisaandatadisesuaikandengan
sifatdatayangdiperolehdarilapangansecarakualitatif.Analisisdata
merupakan peroses pencarian dan penyusunan secara sistematika
sranskip interview, cacatan lapangan dan material lainnya yang
dikumulasikan untukmeningkatkan pemahaman penelititerhadap apa
yangditelitinya.
Adapun langkah-langkah dan tehnikyang akan diperoleh untuk
menganalisis data kualitatif akan dijelaskan dibawah ini.Peneliti
berpedomankepadapendapatseseorangyangbernamaLexyJ.Moleong
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yang mengatakan bahwasanya langkah-langkah dan tehnik untuk
menganalisissuatudatakualitatifyaitusebagaiberikut:
1.Editingdata,yaitumenyusunredaksidatamenjadisusunankalimat
yangsistematis.
2.Redaksidata,yaitumemeriksakelengkapandatauntukmencari
yangmasihkurangdanmengksampingkanyangtidakrelevan.
3.Mendeskripsikan data secara sistematisyang dikaitkan dengan
datahasilpengelolahansecarakualitatifsesuaidengantopik-topik
pembahasan.
4.Penarikankesimpulan,yaitumerangkum semuauraiandatadalam
beberapa kalimatyang didalamnya pengertian secara singkat,
padatdanjelas.57
D.TeknikPengumpulanData
1.SumberHukum Primer
Merupakandatayangdiperolehsecaralangsungmelaluipenelitian
dilapanganyaitudengancarawawancarakepadainformanBapakAsridal
sebagailurahdiKelurahanBinasi,Nurhalimah(warga),Julmaini(warga),
kemudianBapakHasdarEfendisebagaiKepalaDesaPasarSorkam,Ibu
SafnifaYanti(warga),IbuHermidaYanti(warga)danBapakAidilHarahap
(warga).menjadisumberpokokdalam penelitianiniataudengankatalain
datayangmempunyaikaitanlangsungdenganmasalahyangditelitiyaitu
57AmirulHadidanHaryono,MetodologiPenelitian,(Bandung:SetiaJaya,2005),
hlm.107.
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undang-undangnomor5tahun2014tentangAparaturSipilNegaradan
undang-undangno25tahun2009tentangpelayananpublik.58
2.SumberHukum Sekunder
Sumberhukum sekunderadalah data-data yang diperoleh dari
bahanpustakadansumberhukum.59Datasekunderlainnyamencakup
dokumen-dokumen,buku,hasilpenelitian yang berwujud laporan,dan
seterusnya.Adapunbukuyangmenjadisumberdatasekunderadalah
buku buku tentang kinerja AparaturSipilNegara ,tugas dan fungsi
AparaturSipilNegaradanbukuislam ketatanegaraan.Selainitujuga,
bahanyanghukum yangmenjadidasaryaituterdiridariAl-Qur’an,Al-Hadist
danKaidah-kaidahFiqih,danlain-lain.
3.SumberHukum Tersier
Merupakandatayangmemberikaninformasi,penjelasan,terhadap
bahanhukum primerdanskunderyaitukamus,suratkabarataujurnal,
internetdaninformasilainnyayangmendukungpenelitian.
E. AnalisisData
Analisisdata dalam penelitian inimenggunakan data kualitatif.
Penulismengkualifikasikandata-datayangbersifatumum,dankemudian
58Ibid.Hal80
59Ibid.Hal80
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diambilkesimpulanyangbersifatkhusus.Kemudiandatayangdiperoleh
disusun dan dideskripsikan.Dimana penelitian inibertujuan untuk
menggambarkantepatbagaimanaKinerjaAparatDesadalam melyani
masyarakat.Sebagaimanadalam buku metodologipenelitian kualitatif
penyimpulan data dilakukan dengan menggunakan metode berfikir
deduktif.
Berfikirberfikirdeduktifadalahmenariksuatukesimpulandimulai
daripernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.
Penelitianinidilakukandalam bentukdeskriftifkualitatifdanbersifatnon
hipotesismakaprosesanalisisdatayangdigunakananalisisdankualitatif,
sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan tekhnik sebagai
berikut:60Datayangdiperolehdariobservasiyangsudahterseleksidiolah
dengan evaluasi untuk memperoleh gambaran jumlah masalah
dimasyarakatdiDesaPasarSorkam danKelurahanBinasi.Datayang
terkumpulmelaluiwawancara dilakukan analisis deskriftif kualitatif
dinyatakan tolak ukurnya secara tegas,terakhirdata yang terkumpul
tersebutdisejajarkandandibandingkandengantolakukuryangtersedia.
60SuharsimiArikunto,ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek,(Jakarta:
PTRinekaCipta),hlm.10.
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A. TugasdanFungsiASNMenurutUU
PegawaiAparaturSipilNegarayangselanjutnyadisebutpegawai
ASN adalah pegawainegerisipildan pegawaipemerintah dengan
perjanjiankerjayangdiangkatolehpejabatpembinakepegawaiandan
diserahitugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahitugas
negaralainnyadandigajiberdasarkanperaturanperundang-undangan.61
PegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPNSadalahwarganegara
Indonesiayangmemenuhisyarattertentu,diangkatsebagaipegawiASN
secaratetapolehpejabatpembinakepegawaianuntukmendudukijabatan
pemerintahan.
Pengertiankinerjamerupakansuatuwujuddarikeberhasilanyang
dicapaiolehseorangpegawaiataspekerjaannyauntukmencapaitujuan
yangtelahditetapkanolehorganisasi.
Sedangkandidalam undang-undangno5tahun2014pasal10,11
dan12ASNmempunyaifungsi,tugasdanperanyangharuspatuhioleh
ASNitusendiriyaitu:62
1.Didalam pasal10,pegawaiASNberfungsisebagai:
a pelaksanakebijakanpublik;
b pelayanpublik;dan
61
SriHartinidkk,Hukum KepegawaiandiIndonesia.hlm.6
62Ibid,pasal10,11dan12
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c perekatdanpemersatubangsa.
a Kebijakanpublik
Adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh
seseorang,kelompokataupemerintahdalam suatulingkungantertentu
dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan
kemungkinan-kemungkinan(kesempatan-kesempatan)dimanakebijakan
tersebutdiusulkanagarbergunadalam mengatasinyauntukmencapai
tujuanyangdimaksud.Kebijakanpublikmeliputisegalasesuatuyang
dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
disampingitukebijakanpublikjugakebijakanyangdikembangkanatau
dibuatolehbadan-badandanpejabat-pejabatpemerintah.
MenurutWidodokebijakanpublikmerupakanarahtindakanyang
mempunyaimaksudyangditetapkanolehseorangaktoratausejumlah
aktordalam mengatasisuatu masalah atau suatu persoalan.Dalam
praktiknya kebijakan publikjbaiknya harus mengandung unsur-unsur
sebagaiberikut:63
1)Kebijakan selalu mempunyaitujuan atau berorientasipada
tujuantertentu.
2)Kebijakanberisitindakanataupolatindakanpejabay-pejabat
pemerintah.
3)Kebikjakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah,danbukanapayangbermaksudakandilakukan.
63htps://ejurnal.unsrat.ac.id,“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat”(HariSenin,22Juli2019,13.28pm)
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4)Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan
pemerintah mengenaisuatu masalah tertentu)dan bersifat
negatif(keputusanpejabatpemerintahuntuktidakmelakukan
sesuatu).
5)Kebijakanpublik(positif),selaluberdasarkanpadaperaturan
perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa
(otoritatif).
b Pelayananpublik
SebagaiunsuraparaturnegaraperludilihatkualitasPegawaiNegeri
Sipilagardapatdikembangkansuatusistem pembinaanPegawaiNegeri
Sipilyang mampu menghadapipersaingan ditingkatregionalmaupun
global.PenjelasantentangpengertianPegawaiNegeriSipilyangtelah
dipaparkandiatasmakadapatdirumuskanadaempatunsuryangharus
dipenuhiuntuk dapatdisebutsebagaipegewainegeri,yaitu sebagai
berikut:64
e)Memenuhisyaratyangditentukan.
f) Diangkatolehpejabatyangberwenang.
g)Diserahitugas dalam suatu jabatan negeriatau tugasnegara
lainnya.
h)Digajimenurutperaturanperundang-undanganyangberlaku.
64Undang-UndangNomor5tahun2014tentangAparaturSipilNegara
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Tugasyangdiberikankepadaorangtersebutharusdipertanggung
jawabkan,karenamarupakankewajibanyangharusdilaksanakanserta
pekerjaanyangdiberikankepadanyatidakbolehditinggalkansebelum
pekerjaan itu selesai. Untuk meningkatkan kemampuan aparatur
pemerintah,maka suatu langkah sistematis harus diambiluntuk
memperlancarjalannyapenyelenggaraantugasaparaturmakadiperlukan
peralatanyangcukupmemadaibaikdalam kuantitasmaupunkualitasnya
peralatan maupun instrumen perantara dan pembantu bagiaparatur
pemerintahandaerahdalam melaksanakantugaspekerjaannya.
Pelayanan publik adalah dapatdiartikan melayanikepentingan
masyarakatumum dalam sebuah negara.Pelayanan publik artinya
memberikanpelayanan(malayani)keperluanmasyarakatumum dalam
sebuatnegara.MenututMoenirpelayananpublikadalahseseorangatau
sekelompok orang dengan landasanfaktor materialmelaluisistem,
prosedurdan metodetertentu melaluikepentingan orang lain sesuai
denganhaknya.SedangkanZeithamlmengemukakanbahwapemberian
pelayananharusberlandaskanpadabeberapaprinsippelayananprima
sebagaiberikutdibawahinimeliputi:65
c PerekatdanPemersatuBangsa
Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan
tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-
65
htps://ejurnal.unsrat.ac.id,“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat”(HariSenin,22Juli2019,13.28pm)
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UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945,perludibangung
aparatursipilnegarayang memilikiintegritas,profesional,netraldan
bebas dariintervensipolitik,bersih daripraktik korupsi,kolusidan
tepotisme,setra mampu melaksanakan peran sebagaiunsurperekat
pemersatudankesatuanbangsaberdasarkanPancasiladanUndang-
UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945.Untukitudalam
pasal10 UU Nomor5 Tahun 2014 tentanfAparaturSipilNegara,
disebutkanbahwasalahsatufungsidaripegawaiASN sebagaiperekat
danpemersatubangsa.
AdanyafungsuperekatdanpemersatubangsamakaparaASN
dituntutuntukmempumenjadiperpanjangantanganpemerintahdalam
halmerekatkan dan memersatukan masyarakat.ProfesiASN yang
notebennya sebagaiwakilpemerintah yang terjun langsung kesetiap
sendi-sendi kehidupan masyarakat diharapkan bisa membangun
hubungan psikologis maupun sosialdengan masyarakat sehingga
terciptalahboundingyangkuatantaraASNdenganmasyarakat.Sebagai
contoh sederhana,prosfesiASN misalnyasebgaipegawaikelurahan,
kecamatan,hingga instansipemerintah lainnya dalam memberikan
pelayanan publik bagimasyarakatmereka harus sedapatmungkin
menciptakanlingkungankerjayangbaikdannyamanbagimasyarakat
sehinggamenjadiperekatbagimereka.
2.Didalam pasal11,pegawaiASNbertugas:
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a melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b memberikanpelayananpublikyangprofesionaldanberkualitas;
dan;
c mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
RepublikIndonesia.
3.Didalam pasal12,peranASNyaitu:
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan
pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasionalmelaluipelaksanaan kebijakan dan pelayanan
publikyangprofesional,bebasdariintervensipolitik,sertabersihdari
praktikkorupsi,kolusi,dannepotisme.
Kinerjabukansajahasilakhirtapijugabagaimana proseskerja
seseorangdalam mencapaihasilakhirtersebut.Yangperludiperhatikan
adalahbagaimanaprosesdarikinerjaAparaturSipilNegarabisaberjalan
secaraoptimal,parapemimpinharusmemperhatikanbagaimanapara
aparatbisameningkatkankinerjamereka.
B. KinerjaAparturSipildiDesaPasarSorkam danKelurahanBinasi
KecamatanSorkam BaratkabupatenTapanuliTengah
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KecamatanSorkam Baratterbagimenjadi2wilayahkelurahandan
10wilayahdesayaituKelurahanSorkam,DesaBotot,DesaTelukRoban,
Kelurahan Naipospos Barat, Desa Sihapas, Desa Hiteurat, Desa
Pananggahan,Desa Pagaran Julu,Desa Muara Nauli,Desa Pearaja,
Kelurahan Pargarutan,Desa Rianiate,Kelurahan Tarutung Bolak,Desa
Gontingmahe,DesaNauli,DesaFajar,DesaPelita,DesaPardamean,Desa
DolokPantis.AwalnyaDesaSimarpinggan,danDesaPargaringanadalah
wilayah Kecamatan Sorkam pada tahun 2011 desa tersebutpindah
wilayahkeKecamatanKolang.BerikutadalahpetaKecamatanSorkam
Barat:
Gambar4.1
Sumber:AnggiatTulusSibagariang,KecamatanSorkam Baratdalam Angka(CV.Bima
Masa,Cetakan1:September2018).
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1. KelurahanBinasi
a LetakGeografis
DilihatdarigeografisnyaKelurahanBinasiberbatasandengan:
TabelI
DaerahyangberbatasandenganKelurahanBinasi
NO LetakBatas DaerahPerbatasan
1 SebelahTimur DesaSorkam Kanan
2 SebelahBarat SamuderaHindia
3 SebelahSelatan DesaPasarSorkam
4 SebelahUtara DesaAekSibundong
Sumber:AnggiatTulusSibagariang,KecamatanSorkam Baratdalam Angka(CV.Bima
Masa,Cetakan1:September2018).
b DataKependudukandanMataPencarianKelurahanBinasi
KelurahanBinasimemiliki264kkberjumlahberjumlah1.230jiwa,
yangterdiridari641laki-lakidan589perempuan,untuklebihjelaslihat
tabelberikutini:
TabelI
JumlahPendudukKelurahanBinasiMenurutJenisKelamin
Sumber:AnggiatTulusSibagariang,KecamatanSorkam Baratdalam Angka(CV.Bima
Masa,Cetakan1:September2018).
c MataPencaharianKelurahanBinasi
MasyarakatKelurahanBinasiadalahmasyarakatyangmayorotas
No JenisKelamin Frekuensi
1 Laki-laki 641
2 Perempuan 589
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nelayan,petani.KarenaDesaPasarSorkam dikelilingidenganPersawahan
danLaut.SelainitujugamatapencaharianyangadadikelurahanBinasi
adalahPNSdanlainnya.
AdapunMataPencaharianMasyarakatKelurahanBinasibisadilihat
lebihjelasnyadalam tabelberikutini:
TableII
MataPencaharianMasyarakatKelurahanBinasi
No MataPencaharian Persen
1 Nelayan 41,17%
2 Petani 52,20%
3 PNS 2,56%
4 Lainnya 4,17%
Jumlah 100%
Sumber:AnggiatTulusSibagariang,KecamatanSorkam Baratdalam Angka(CV.Bima
Masa,Cetakan1:September2018).
d AgamadanPendidikanKelurahanBinasi
KelurahanBinasipenduduknya100% adalahmayoritasberagama
Islam.KemudiandilihatdarisegipendidikanMasyarakatkelurahanBinasi
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50%adalahpelajar.Selanjutnyadapatdilihatdaritabelberikutini:
TableIV
PendidikanMasyarakatKelurahanBinasi
No TingkatPendidikan Frekuensi
1 Sd 500
2 SMP/SLTP 293
3 SMA/SLTA 114
Jumlah 907
Sumber:AnggiatTulusSibagariang,KecamatanSorkam Baratdalam Angka(CV.Bima
Masa,Cetakan1:September2018).
e pelaksanaan PelayananAparaturDesaterhadap Masyarakatdi
KelurahanBinasi
Oleh karena itu dijelaskan oleh daripenjelasan yang saya
dengarkandaribapaklurahAsridal,A.MA.Pdbahwa:
Ketikamembahastentangpelayananmasyarakatsayamenyadari
bahwamungkincarakamisebagaiaparatdesabelum bisamemberikan
pelayanandengansempurna,tapikamisebagaiaparatdesaakanterus
berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam melayanimasyarakat,
Sebabituadalahtugaskamisebagiaparatdesa.Kemudiankenapakantor
kepala desa sering dilihattutup itu karena memang saya sendiriitu
melakukanabsensilangsungkekantorcamatpadapagihari,kemudian
setelahitumemang sayaseringmelakukankegiatandiluarkantoritu
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karena terkadang saya sendiridikantor.Karena itu saya lebih sering
melakukan kegiatan saya diluarkantor.Karna memang saya tidak
memilikistafdikanrorlurahuntuksaatini.
Carasayamelayanimasyarakatyaitudengancaramasyarakatitu
sendirimenjumpaisaya langsung kerumah. Saya memang sering
mendapatkankeluhandarimasyarakatdengankinerjasayayangsering
tidaktepatwaktudalam melayanimasyarakat.Itusemuadisebabkan
karenasayamelakukantugassayasendiritanpaadastafyangmembantu
saya.Kemudianknapasayabelum mempunyaistafdikantoritukarenadi
kelurahaninisendiribelum adayangmenurutsayamemenuhikriteria
sebagaistafdikantorkelurahantersebut.66 Dari penjelasan kelapa
kelurahanBinasidiatasdapatkitaketahuibahwacarakerjadariaparat
desayangadadikelurahanBinasiitusangatjauhdariyangdinginkanoleh
masyarakat,dansangatjauhdariharapanbisamemenuhiataumelayani
masyarakatdalam melayanimasyarakat,karenamemangkitalihatdari
penjelasandiatasbahwakantorkelurahanBinasiitumemangseringtutup
dikarenakankantorlurahtersebuttidakmempunyaistaf,sehinggakepala
kelurahantidakbisamelayanimasyarakatdengansemaksimalmungkin.
Kemudian selain itu juga saya sudah mewawancarai ibu
NurhalimahyangmerupakansalahseorangwargadikelurahanBinasi:
MenurutsayakinerjaaparatyangadadikelurahanBinasiitusangat
jauhdariharapansayasebelumnya.Sayafikirbahwasetelahdigantinya
66Asridal,A.MA.Pd.LurahBinasi.WawancaraPribadi,21Oktober2019
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kepala kelurahan yang sekarang itu bisa jauh lebih baik dariyang
sebelumnya.Akansetapisetelahsayalihatdansayarasakanjugakinerja
yangsekarangitujauhlebihburukdalam prosespelayanannyaterhadap
masyarakat.Buktinyasayapernahmengurussuratkepadabapaklurah
tapisayamalahdisuruhuntukmembuatsurattersebutkekantorkepala
desaPasarSorkam,padahalmemangituadalahtugasdarikelurahan
Binasi.Otomatissayalangsungbertanyakepadabapaklurahtersebut
kenapasayadisuruhkekantorDesaPasarSorkam?Diamenjawabkalau
ibumaucepatsayasaatinilagibanyakkesibukansehinggasayatidak
bisamenyelesaikansuratibudengancepat.Karenamemangsekertaris
kelurahanlagiberadadiluarkota.Yaudahkarenamemangsayamaucepat
akhirnyasayapergilahkeDesaPasarSorkam untukmenjumpaisekertaris
desaPasarSorkam untukmintatolongdibuatkansuratolehbapaklurah
Binasi.PadasaatitusayadisuruhpulangolehsekertarisPasarSorkam
danmintasayabilangkepadabapaklurahbahwasayaseharusnyamintak
buatkansuratitukeKelurahanBinasibukankekantorPasarSorkam.
Ketika itu saya sebagaimasyarakatKelurahan Binasimerasa
bahwakokpelayanankelurahanBinasisepertiiniya?Sayamerasakalau
saya tidak mendapatkan pelayanan yang baik dikelurahan Binasiini,
Padahalsayaberhadarapbahwasetelahdigantinyalurahdikelurahan
Binasiinibisamenjadilebihbaik.67
Daripenjelasan diatas diketahuibahwa sikap aparatkelurahan
67 Nurhalimah,MasyarakatKelurahanBinasi.WawancaraPribadi22 Oktober
2019
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Binasiadalahlepastanggungjawab.Aparatdesanyatidakbertanggung
jawab dalam melayanimasyarakatnya dengan baik dan bisa-bisanya
menyerahkantanggungjawabnyakepadaoranglain,padahalituadalah
kewajibannyadalam melayanimasyarakatyangadadiKelurahanBinasi
tersebut.
KemudiansayamendengarpenjelasandariibuJulmainitentang
pelayananyangaparatdesakelurahanBinasiyaitu:
“Menurutsayacarapelayananaparatdesanyaitumasihkurang
baikya,sayarasamerekasepertilebihmementingkankepentinganpribadi
daripadakepentinganmasyarakatyangmembutuhkanpelayanandari
aparatnya.Sayajugamelihattidakadakemajuandalam halmelayani
masyarakat,karena kantordesa yang hampirsetiap harinya tutup.
Sehingga kami sebagai masyarakat kelurahan Binasi sangat sulit
mendapatkanpelayananyangbaikdariaparatdesatersebut.Padahalkan
staf kelurahannya ada walaupun tidak banyak,tapikan masyarakat
setidaknyabisamendapatkaninformasiataupelayanan.Inijangankan
mendapatpelayananmenjumpaiaparatdanstafnyasajasusah.”68
Daripenjelasan diatas juga bisa kita ambilketahuibahwa
pelayananyangadadikelurahanBinasiyangsekarangitutetapsajatidak
adakemajuandarimasajabatansebelumnya,karenamemangkondisinya
sama saja.Masyarakatmasih susah untuk mendapatkan pelayanan
denganbaikdariaparatkelurahanBinasi.
68Julmaini.MasyarakatKelurahanBinasi.WawancaraPribadi22Oktober2019
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Dalam penelitian ini,penelitifokus pada permasalahan dasar
kependudukanyaknibagaimanakinerjaaparaturdesadalam melayani
masyarakatdidesaPasarSorkam MaupunkelurahanBinasiyangadadi
kecamatan Sorkam BaratKabupaten TapanuliTengah.Karena halini
merupakanhakdasarbagisetiapwargamasyarakatyangtinggaldiDesa
PasarSorkam maupundiKelurahanBinasi.
2. DesaPasarSorkam
a LetakGeografis
DilihatdarigeografisnyaDesaPasarSorkam berbatasandengan:
TabelI
DaerahyangberbatasandenganDesaPasarSorkam
NO LetakBatas DaerahPerbatasan
1 SebelahTimur DesaSorkam Kanan
2 SebelahBarat SamuderaHindia
3 SebelahSelatan DesaAekSibundong
4 SebelahUtara KelurahanBinasi
Sumber:HasdarEfendiTanjung,RencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(Desa
PasarSorkam 20017-2022).
Secara geografis Desa PasarSorkam terbentukatas V Dusun,
memilikiluaswilayah19,5Haatau1,95km2denganperincian:
1.DusunI :7Ha
2.DusunI :1,5Ha
3.DusunII :2,5Ha
4.DusunIV :5Ha
5.DusunV :3,5Ha
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Desa PasarSorkam masuk dalam wilayah Kecamatan Sorkam Barat
KabupatenTapanuliTengah.Berjarak±5km dariibukotakecamatan.
b DataKependudukandanMataPencarianDesaPasarSorkam
DesaPasarSorkam dari5Dusunyaitu600kkberjumlahberjumlah
2.621jiwa,yangterdiridari1.025laki-lakidan1.596perempuan,untuk
lebihjelaslihattabelberikutini:
TabelI
JumlahPendudukDesaPasarSorkamMenurutJenisKelamin
No JenisKelamin Frekuensi Persen
1 Laki-laki 1.025 48,10%
2 Perempuan 1.596 51,90%
Sumber:HasdarEfendiTanjung,RencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(Desa
PasarSorkam 20017-2022).
c MataPencaharianDesaPasarSorkam
Masyarakat Desa Pasar Sorkam adalah masyarakat yang
mayorotasnelayan,petani.KarenaDesaPasarSorkam dikelilingidengan
PersawahandanLautSelainitujugamatapencaharianyangadadiDesa
PasarSorkam adalahpedagang,PNS,buruh,danpeternak.
AdapunMataPencaharianMasyarakatDesaPasarSorkam bisa
dilihatlebihjelasnyadalam tabelberikutini:
TableII
MataPencaharianMasyarakatDesaPasarSorkam
No MataPencaharian Frekuensi
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1 Nelayan 100kk
2 Petani 60kk
3 Wiraswasta 30kk
4 PNS 10kk
5 Peternak 130kk
6 Buruh 5KK
Jumlah 335kk
Sumber:HasdarEfendiTanjung,RencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(Desa
PasarSorkam 20017-2022).
d AgamadanPendidikanDesaPasarSorkam
Desa Pasar Sorkam penduduknya 100% adalah mayoritas
beragamaIslam.KemudiandilihatdarisegipendidikanMasyarakatDesa
PasrSorkam 50% adalah pelajar.Selanjutnya dapatdilihatdaritabel
berikutini:
TableIV
PendidikanMasyarakatDesaPasarSorkam
No TingkatPendidikan Frekuensi
1 Tk 160
2 Sd 300
3 SMP/SLTP 150
4 SMA/SLTA 660
5 PerguruanTinggi 100
Jumlah 1.370
Sumber:HasdarEfendiTanjung,RencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(Desa
PasarSorkam 20017-2022).
e PelaksanaanPelayananAparaturDesaterhadap Masyarakatdi
DesaPasarSorkam
Pelayanan umum adalah mendahulukan kepentingan umum,
mempermudahurusanpublik,mempersingkatwaktupelaksanaanurusan
publikdanmemberikankepuasankepadapublikataumasyarakat.Dalam
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halinipulayangmembuatpelayanandiDesaPasarSorkam dijalankan
dalam rangkaupayamemenuhikebutuhanmasyarakatmaupundalam
rangkapelaksanaanketentuanperaturanperundang-undangan.
OlehkarenaitudijelaskanolehKepalaDesaPasarSorkam,Hasdar
Efendi,bahwa:
“kitasebagaiperangkatdesamautidakmauharusmelaksanakan
pelayanankepadamasyarakatkarenamemangitusudahmenjaditugas
kitasebagaiaparatdesa.Hanyasajaterkadapaparaatdesajugabisasaja
mempunyaikesibukantersendiyaknidalam mencariuang.Selainmenjadi
staffdikantordesa,kamijugamempunyaipekerjaanyangdiluardari
pengurusndesa,sepertiadayangkadangberadadisawah,keluarkota,
ngajardisekolahdanlainsebagainya.
Lantasbagaimanakamibisamelayanimasyarakaatdenganbaik?
Terkaitdengan pekerjaan kamisebagaiaparatdesa yang ditugaskan
untukmelayanimasyarakat,kamisendirijugakanwalaupuntidakberada
dikantordesa,kamijugatidakmerasakeberatanuntukmelakukantugas
kamidirumah.Sepertihalnya pada malam hariatau sore haridan
kapanpunwaktuluangkami,kamimasihbersediakokdalam menjalankan
tugas kamiuntuk melayanimasyarakat.Selain itu juga kamimasih
bersediamenerimakomunikasimelaluitelepondarimasyarakatapabila
memang masyarakat membutuhkan. Terkait dengan pengurusan
kebutuhanmasyarakatdanlainsebagainya.Akantetapimasyarakatsendiri
banyaktidakmenyadaribahwakamisebagaiaparatdesatidakmelayani
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masyrakatdenganbaik.”
Kamijugasebagaiaparatdesasudahmelakukanprosespelayanan
denganbaiksesuaidengantugasdanfungsikamisebagaiaparatdesa,
walaupunmemangkamijarangberadadikantordesa,tapipadasaatkami
beradadikantordesakamiselaluberusahamelakukanpelayanandengan
semaksimalmungkindenganmasyarakatdesaPasarSorkam,kamijuga
menyediakanfasilitaskantordengancukupbaikuntukdapatmelayani
masyarakatdenganbaikdanbiasmerasanyamanketikaberadadikantor
desa.Diluaritujugakamisebagaiaparatdesasudahcukupseringuntuk
melakukankomunikasidenganmasyarakatmelaluisosialisasibaiksecara
formalmaupunnonformaluntukberbagiinformasidenganmasyarakat
desa PasarSorkam,karena menurutkamiitu sangatpenting demi
meningkatkan komunikasidengan masyarakat desa Pasar Sorkam,
walaupun memang dikantor desa kami tidak pernah memajang
bagaimanaprosesadministrasiselamamelakukanpelayanan,tapikami
taumasayarakatjugasudahfaham bagaimanasemestinya,karenakami
juga melakukan pelayanannya dengan cara kekeluargaan sehingga
apapunyangmenyangkutprosesadministrasiitukamilakukandengan
carakesepatanaantaraorangyangmelayanidenganyangdilayani.
Terkaitdengan jangka waktu proses penyelesaian tugas kami
dalam melayanimasyarakatitu tergantung jenisnya,karena memang
setiapjenispekerjaanituberbeda-bedaprosespengerjaannya,terkadang
memang kamisebagaiaparatdesa bukan tidak bisa menyelesaikan
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pekerjaankamidengansecepatmungkin,sebagaicontohsaatpembuatan
kartutandapenduduk,terkadangmemangkamimenungguadabeberapa
orangmemintapengurusankartutandapenduduk,makadariitukami
menunggubeberapaorangsupayabisasekaligusdiuruskekantorcapil,
bukan kami tidak mau cepat, tapikan perjalanan kecapil juga
membutuhkanwaktudanbiaya,makanyakamimelakukandengancara
sepertiitu.
Pelayananadministrasiterkaitkependudukanmemangolehdesa
bentuknyaadalahrekomendasikepaladesa,namundalam prakteknyakan
urusan KTP dan kartu keluarga inikadang tidak dimengertioleh
masyarakat,sehinggakitayangdimintaibantuanuntukmemprosesnya
selanjutnya.69
DaripenjelasankepaladesaPasarSorkam tersebutdapatdiketahui
bahwa bentuk pelayanan yang diberikan dalam administrasi
kependudukan desa PasarSorkam kurang mengutamakan kebutuhan
pelayanan masyatakat,karena masih mementingkan diripribadidan
golongan.Seharusnyahalyangdiutamakanituadalahuntukmelayani
kebutuhanmasyarakatkarenamemangituadalahtujuanutamaAparatur
SipilNegarayaituuntukmelayanimasyarakatumum.
Hasilwawancaradenganibusapnifayantipiliang,salahseorang
wargadesaPasaSorkam mengungkapkanbahwa:
“saya melihatbahwa pelayanan diDesa PasarSorkam oleh aparat
69HasdarEfendiTanjung,KepalaDesaPasarSorkam,WawancaraPribadi,Tgl20
September2019
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desanyaitusangatjauhdariyangdiharapkanolehmasyarakatbanyak,
sebabsayajugasudahmembuktikandanmemangkitasemuajugasudah
taubahwakantorprosespelayanandikantordesasangatberbelit-belit,
kenapa?Karenasayasaatkitalagimembutuhkanbantuandariaparat
desauntukpembuatansuratitusayamendatangikantordesa,setiba
disanasayamendapatibahwakantordesaitututuppadahalbukanwaktu
jam istirahatatau libur,kemudian saya mendatangikerumah kepala
desanyaternyatabapakkepaladesanyatidakberadadirumah,kemudian
sayamendatangirumahsekertarisdesadanjugaorangnyatidakada
dirumahdantidaktahudimanakeberadaannya.Berapalamakemudian
sayadatangilagikekantordesadankondisinyatetapsama.Keesokan
harinya saya coba lagidan akhirnya saya jumpa dengan sekertaris
desanyadikedaikopi.Akhirnyakarenamemangsayalagimembutuhkan
bantuandariaparatdesatersebutakirnyasayamenjumpainyadikedai
kopi.70
DaripernyataansalahseorangwargadesaPasarSorkam diatas
menunjukkanbahwatempatpelayananmasyarakatdesaPasarSorkam
tidak selalu dikantordesa sebagaimana semestinya.Darisitu juga
dijelaskanbahwamasyarakatdesatidakmendapatkanpelayanandengan
baiksehinggamasyarakatdesatersebuttidakmendapatkanpelayanan
desa dengan nyaman karena kedaikopitidak merupakan tempat
pelayananyangbaik.
70sapnifayantipiliang.MasyarakatDesaPasarSorkam.WawancaraPribadi,23
Oktoberr2019
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Selain itu juga saya sudah mendengarkan penjelasan dariibu
HermidayantipurbayangmerupakansalahseorangwargadiDesaPasar
Sorkam:
“ Menurut saya pelayanan didesa pasar sorkam darisegi
kenyamanandikantordesaPasarSorkam adalahmasihcukupnyaman
untukprosespelayananterhadapmasyarakatdesaPasarSorkam,akan
tetapiproseskecepatandalam menyelesaiakantugasituyangtermasuk
cukup lama,waktuitusayamaumenguruskartukeluarga,tapiudah
hampirsatubulanbukupernikahansayabelum dikembalikanjugaoleh
perugasyangadadikantordesa,dilihatdariperjanjianawalharusnyaitu
sudahsiapkan,makadariitusayaagaktakutjugakalaunantikartunikah
sayahilang.Padahalkalaumasalahbiayasesuaikesepakatansayasudah
memenuhi.Teruskalaumasalahsosialisasidenganmasyarakat,sampai
sekarangsayabelum pernahdipanggiluntukmengikutisosialisasioleh
aparatdesa.Yangsayatahuituyangseringmelakukansosialisasiantara
dikantordesaituadalahhanyaaparatdesaitusajabesertastafnya,
kemudiankepaladusundanlainsebagainya.Akantetapikalaudengan
masyarakatsayarasasangatjarangsekalidilakukansosialisasi.Memang
kalaumasalahkomunikasikitasebagaimasyarakatdesabisamelakukan
komunikasilewattelfonselagimasalahpelayanandesadenganaparat
desatersebut.71
Daripenjelasandiatasdapatkitaketahuibahwamasyarakatdesa
71HermidaYantiPurba.MasyarakatDesaPasarSorkam.WawancaraPribadi,24
Oktober2019
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PasarSorkam itusangatketinggalaninformasiterbarudariaparatdesa,
jugaprosespenyelesaiantugasyangtidaksesuaidengankesepakatan
bahkanjauhdariyangdisepati,padahalmasyarakatnyasudahmemenuhi
syaratyangsudahditentukanolehstafyangmelayani.
Yangterakhirkitadengardaripenjelasantentangketerangandari
bapakAidilHarahapyangmenjelaskanbahwa:
“kitasemuamengetahuibahwatugasaparaturdesaitukanadalah
untukmelayanimasyarakatdesauntukmemenuhikebutuhanmasyarakat.
Tapijikasayalihatpadakenyataannyaadalahbahwaaparatdesayang
adadidesaPasarSorkam iniseolah-olahtidakmerasabertanggungjawab
atas tugasnya dalam melayanikebutuan masyarakat.Mereka hanya
mementingkan kebutuhan pribadidan kelompok.Kenapa saya bisa
bicarasepertiitu?Karnasayasendirisudahmembuktikanbahwasaya
pernahmengurussurattandatidakmampu,sayasudahmengurusitu
beberapamingguyanglalu,padahalsetelahsayaadasaudaradariaparat
desaituyangkebetulanadalahtetanggasayayangmengurushalyang
sama dengan saya,tapidia dengan cepatproses penyelesaiannya.
Terkadangituyangmembuatsayatidakhabisfikirpadahaljikadilihatdari
haksesama warga Negara,kamimempunyaihakyang sama dimata
hukum.72
Daripenjelasandiatasdapatkitaambilkesimpulanbahwaaparat
desamasihbisamembeda-bedakanhakmasyarakatdesa,padahalsumua
72AidilHarahap.MasyarakatDesaPasarSorkam.WawancaraPribadi23Oktober
2019
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masyarakatseharusnyamendapatkanpelayananyangsamatanpaharus
mendahulukanorang-orangterdekatyangmemberipelayanantersebut.
Daripenjelasandiatasapabiladikaitkandengankerangkateori,
makaaspekpelayananyang diberikanolehDesaPasarSorkam akan
dilihatdaribeberapakategoridibawahini.Denganhanyamengandalkan
jumlahtenagapelayanansebanyak3orangtermasukkepaladesa,staf
yangaktifituhanya orangsajaselainkepaladesa,dapatdibayangkan
bagaimana kepadatan seorang petugas atau aparatur desa dalam
melayanikebutuhanmasyarahan-kebutuhanadministratifmasyarakatdi
desa.Ditambahlagikepalaurusandisesatidakmempunyakseorangpun
stafuntukmembantunya.Dalam kondisipadatnyaurusanwargayang
berurusandikantordesaPasarSorkam.Biasanyaaparaturdesatermasuk
kepala desa tidak sebatas memberikan pelayanan dalam urusan
administrasisaja,namunbiasanyasegalaurusansosialkemasyarakatan
lainnyapunbiasanyamasyarakatmelibatkanbantuankepaladesabeserta
aparaturnya.Misalnyadisampingurusandokumenkependudukanyang
menjadikebutuhandasarwargadesa,jugapermasalahanagrariaatau
sengketapertanahandesayangjugamenjadisalahstuurusanpemerintah
desa yang cukup menyita waktu, tenaga dan pikiran aparatur
pemerintahandesaPasarSorkam.
C. Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja ASN dalam Pelayanan
Masyarakat
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Berdasarkanpersfektifdari fiqihsiyasahmerupakansalahsatu
aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan
kehidupanmanusiadalam bernegarademimencapaikemaslahatanbagi
manusia itu sendiri,yang terkandung didalamnya dalam hubungan
dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.73DefinisiMaslahah,
secarasecaraetimologikatamaslahahberasalkatashalahyangmemiliki
beberapamakna,diantaranyaadalahkebaikan,kebermanfaatan,kelayakan,
dan kepatuhan. Kata al-maslahah adakalanya dilawankan dengan
madharrahyangberartikerusakanataukeburukan.
DanmenurutolehAbdurrahmanTajmenyatakanSiyasahSyar’iyah
sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara,
mengorganisasipermasalahnumatsesuaidenganjiwa(semangat)syariat
dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan
kemasyarakatan,walaupun pengaturan tersebuttidak ditegaskan baik
olehAl-Qur’anmaupunal-Sunnah.
Denganmenganalisisdefinisi-definisiyangdikemukakanparaahli
diatasdapatditemukanhakikatSiyasahsyar’iyahyaitu:
1.Bahwa Siyasah Syar’iyah berhubungan dengan pengurusan dan
pengaturankehidupanmanusia.
2.Pengurusandanpengaturaninidilakukanolehpemegangkekuasaan
(ulual-amr).
73Muhammad Iqbal,Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta
:PrenadamediaGroup,2014),h4
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3.Tujuanpengaturantersebutadalahuntukmenciptakankemaslahatan
danmenolakkemudhoratan(jalbal-mashalihwadafal-mafasid).
4.Pengaturan tersebuttidak boleh bertentangan dengan roh atau
semangatsyariatIslam yanguniversal.74
Dalam perkembangan masyarakatyang semkin bergerakcepat,
permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut
pemecahan. Dianatara problem aktual yang berkembang saat ini
umpamanyaadalahhakasasimanusia,demokrasi,hubungantimbalbalik
antara karyawan dan perusahaan,perpajakan dan perbankan.Dengan
demikian,bisadisimpulkanbahwafiqihsiyasahmempunyaikedudukan
penting dan posisiyang strategis dalam masyarakatIslam.Untuk
memikirkan,merumuskan,danmenetapkankebijakanpolitikpraktisyang
bergunabagikemaslahatanmasyarakatMuslim khussunya,danwarga
negarapadaumumnya,seperti.
1.DalilALQuranTentangKinerjadalam PelayananMasyarakat
Merujukpada dasar-dasarkeislaman hadistatau ayatAl-Quran
tentang orang yang bekerja secara profesionaladalah mereka yang
menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri,keluarga,
masyarakatdan negara tanpa menyusahkan orang lain.Ayatyang
berkaitandenganpentingnyakerja,salahsatunyaAlahberfirmandalam
74
A.Djazuli,Fiqih Siyasah ImplementasiKemaslahatanUmatDalam Rambu-
RambuSyari’ah,(Jakarta:Kencana,2009).H7
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Qs.At-Taubahayat105:
DanKatakanlah:"Bekerjalahkamu,MakaAlahdanRasul-Nyaserta
orang-orangmukminakanmelihatpekerjaanmuitu,dankamuakan
dikembalikankepada(Alah)yangmengetahuiakanyangghaibdan
yangnyata,laludiberitakan-Nyakepadakamuapayangtelahkamu
kerjakan.
AlahSWTjugaberfirmandidalam Al-QuranSurahAl-An’am Ayat48:
Dan tidaklah Kamimengutus Para Rasulitu melainkan untuk
memberikankabargembiradanmemberiperingatan.Barangsiapa
yang beriman dan Mengadakan perbaikan, Maka tak ada
kekhawatiranterhadapmerekadantidakpulamerekabersedihhati.
2.Kaidah-kaidahmaslahah
Adapun pengertian msalahah Menurutistilah ulama ushulada
bermacam-macam ta’rifyangdiberikan,yaitu:
d)Imam Ar-Razy mena’rifkan sebagai berikut: “maslahah
adalahperbuatanyang telahdiperintahkanolehmusyarri’
(Alah)kepadahamba-Nyatentangpemeliharaanagamanya,
jiwanya,akalnya,keturunannyadanhartanya.”
e)Imam Al-Ghazalimena’rifkan sebagaiberikut:“maslahah
pada dasarnya adalah meraih manfaat dan menolak
madharat”
80
f) MuhammadHasbiAs-Siddiqi:“maslahahadalhmemelihara
tujuansyara’denganjalan menolaksegalasesuatuyang
merusakkanmakhluk.”75
DengankatalainIslam sangatmembencipadaorangyangmalas
dan bergantung pada orang lain.Secara normatif (ajaran) diatas,
seharusnyakaum muslim khususnyadiIndonesiamemilikikinerjayang
tinggi.KarenaIslam mengajarkanagarumatnyaharusmengawalikerja
denganniatyangbaikyaituuntukibadahkepadaAlah.Selainitutidak
melakukan pekerjaan yang haram sepertikorupsidan merampok.
Kemudiantidakmeragukanoranglain,salingmeridhai,takadaunsur
penipuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum atau
berdasarkan rahmatan lilalamin.Karena kalau sudah begitu maka
seharusnyaproduktifitaskerjanyatinggi.Namundalam prakteknyabelum
semuaumatmenerapkanajarandanperingatanAlahtentangkerja.
Adapunkaidah-kaidahmengenaimaslahah:
ِةَّيِعاَّرلا ىلَع مِاَمِأْلا ُفُّرَصَتةَحَلْصَمْلا ِب
ٌطْوُنَم
“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan
kemaslahatan.”
75
HasbiAsh-Shiddieqy,FalsafahHukum Islam (Jakarta:BulanBintang,1975).
hlm,335.
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Tindakandankebijaksanaanyangditempuholehpemimpinatau
penguasaharussejalandengankepentinganumum bukanuntukgolongan
atau untuk dirisendiri.Penguasa adalah pengayom dan pengemban
kesengsaraanrakyat.
KaidahiniberasaldarifatwaImam Asy-Syafi’i:
ِّىِلَوْلا ُةَلِزْنَم ِةِّيِعَّرلا َنِم ِماَِم ْاال ُةَلِزْنَم
ِمْيِتَيْلا ِم
“Kedudukanimam terhadaprakyatadalahsepertikedudukanwali
terhadapanakyatim”.
Menurutbeliau,fatwabeliauadalahberasaldarifatwaUmarbin
KhatabyangdiriwayatkanolehSa’idbinMansyurdariAbuAhwashdari
AbiIshaqdariBarro’binAzib.
ُهْنِم ُتْذَخَا ُتْجَتْحانِا ِمْيِتَيْلا ِّىِلَو َةَلِزْنَم هللاِ َمِلا ْنِم ىِسْفَن ُتْلَزْنَا ِىّنِا
ُتْفَفْعَتْسِا ُتْيَنْغَتْساَذِاَو ُهُتْدَدَر ُتْرَسْياَذِاَو
“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Alah seperti
kedudukan waliterhadap anakyatim,jikaaku membutuhkan,aku
mengambildaripadanya,danapabilaadasisaakukembalikan.Dan
apabila aku tidak membutuhkan,aku menjauhinya(menahan diri
padanya)”.76
Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah
perkumpulan ataupun suatu badan.Karena tanpa seorang pemimpin
makasuatuperkumpulantidakakanberjalandenganbaik.Halinijuga
ditegaskanolehnabidalam salahsatuhaditsnyayangintinyabahwatiap-
tiap manusia itu memimpin dirinya sendiridan dimintaipertanggung
76H.AbdulMudjib,Kaidah-kaidahIlmuFiqh(Jakarta:Kalam Mulia,2001).hlm.61-
62
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jawabannya.Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah
menjadipemimpinbagirakyatnyadanakandimintaipertanggungjawaban
dariapayangdipimpinnya.77
ِهِتَّيِعَر ْنَع ٌلْوُئْسَم ْمُكّلُكَو ٍعاَر ْمُكّلُك
“Masing-masingkalianadalahpemimpin,dansetiappemimpinakan
dimintaipertanggungjawabanataskepemimpinannya.”78
Kaidahinipalingtidakbisadiartikanbahwakeputusanseorang
pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada
kebaikanmasyarakat.Karenaseorangpemimpinmerupakanorangyang
memilikikekuasaan terhadap yang dipimpinnya.Salah satu bentuk
kekuasaanyangdiperoleholehseorangpenguasaadalahmemutuskan
suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan.Maka jika kita
berpegangkepadakaidahdiatas,apayangakandiputuskanolehseorang
pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambilharuslah memiliki
orientasi yang baik, yan membawa kemashlahatan kepada yang
dipimpinnya.Kalau presiden,keputusan presiden haruslah membawa
kemaslahatanbagirakyatnya.
Kaidahdiatasmerupakankaidahyangditegaskanolehimam syafi’i.
Imam syafi’iberasumsibahwa kedudukan seorang pemimpin dalam
sebuahkepemerintahanmerupakansuatukedudukanyangsamadengan
kedudukanwalinyaanakyatim.BegitujugadenganUmaryangpadawaktu
77 Muchlis Usman,Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah. (RajaGrafindo
Persada , 1997).hlm:144
78MuchlisUsman, Ibid.
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itumenjabatsebagaipemimpinrakyatatauumatislam yangmemilikihak
penuh terhadap rakyatyang dipimpinnya.Apakah ia akan membawa
rakyatnyakepadakedamaiandankesejahteraanataukahdibawakepada
kehancuran.79
Oleh karena itu seorang pemimpin rakyatmemilikihak penuh
terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban
membawarakyatnyakepadakedamaiandandalam memerintahharus
menimbulkan kemaslahatan.Diantara contoh-contoh tindakan seorang
pemimpinyangmemberikankebaikankepadarakyatnyaadalahsebagai
berikut: Sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Mawardi bahwa
seseorangtidakdiperkenankanmengangkatimam sholatdariorangfasik
sekalipunsholatberjamaahkitabersamanyasah,karenahaltersebut
bersifat makruh. Karena itu, seorang pemimpin harus menjaga
kemashlahatan.Sedangkanmembawarakyatkepadahal-halyangmakruh
itu tidak bersifat kemaslahatan.80Padahalseorang pemimpin harus
membawaataumemberikankemashlahatanbagirakyatnya.Makasecara
tidaklangsung seorang pemimpinharusmemutuskanbahwaseorang
imam shalatbukanlahorangyangfasik.
79
AmirSyarifuddin,UshulFiqhjilid2(Jakarta:GunungAgung,1984).hal,.208
80Ibid:hal84
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BABV
KESIMPULANDANSARAN
A. Kesimpulan
1.PegawaiAparaturSipilNegarabertugassebagai:melaksanakan
pelayananpublikyangdibuatolehpembinakepegawaiansesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undang, sedangkan
Pegawai Aparatur Sipil Negara juga berfungsi sebagai:
melaksanakankebijakanpublik,pelayananpublik,danperekatdan
pemersatupublik
2.Kinerjapegawaidalam memberikanpelayanandiKelurahanBinasi
dan Desa PasarSorkam Kecamatan Sorkam BaratKabupaten
TapanuliTengahberdasarkankriteriauntukmencapaihasilyang
baikyaitu(a)Kehandalan,yaknimencakupkonsistensikinerjadan
kehandalandalam pelayanan,akurat,benardantepat.(b)Daya
tanggap,(c)Kompetensi,(d)Akses,(e)Kesopanan,(f)Komunikasi,
(g)Kejujuran,(h)Keamanan,(i)Pengetahuanterhadappelanggan,
dan (j)Buktilangsungbelum menunjukkanhasilyangbaik,halini
setelah didengarpernyataan daribeberapa orang warga yang
menerimapelayanan bahwamasyarakatitu sendirimenyatakan
kalaumerekabelum mendapatkanpelayananyangbaik.
3.Dalam kajian fiqh siyasah tentang cara pengaturan masalah
ketatanegaraan Islam, bahwasanya yang menjadi pokok
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permasalahan disini adalah mengenai kemaslahatan yaitu
membawakemudahandanbukanmendatangkankesulitanyang
diluarbatas.Kemudianmerujukpadadasar-dasarkeislamanhadist
atauayatAl-Qurantentangorangyangbekerjasecaraprofesional
adalahmerekayangmenyumbangkanjiwadantenaganyauntuk
kebaikandiri,keluarga,masyarakatdannegaratanpamenyusahkan
orang lain.Ayatyang berkaitan dengan pentingnya kerja salah
satunyadalam Qs.At-Taubahayat105.
B. saran
1.Perluadanyaupayameningkatkankualitassemuapegawaidengan
bimbingan teknis,pelatihan-pelatihan serta penyuluhan secara
berkala.
2.Perlu adanya penambahan fasilitassarana dan prasarana yang
memadaiterutamayangberkaitandengankinerjapegawaididesa
PasarSorkam maupunkelurahanBinasikecamatanSorkam Barat
kabupatenTapanuliTengah.
3.perlunyameningkatkankemampuanSumberDayaManusia(SDM)
terutama dalam halmenggunakan dan mengoperasikan sarana
komputeryangdigunakanuntukmengolahdanmenginputdata-
datapenting.
4.Perluadanyaketegasandaripimpinanaparatdesaterhadapkinerja
aparatdesadalam menjalankantugaspegawaidalam memberi
86
layananterhadapmasyarakat.
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